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In recent years, different on-shell 3→ 3 scattering formalisms have been proposed to be applied
to both lattice QCD and infinite volume scattering processes. We prove that the formulation in
the infinite volume presented by Hansen and Sharpe in Phys. Rev. D92, 114509 (2015) and sub-
sequently Bricen˜o, Hansen, and Sharpe in Phys. Rev. D95, 074510 (2017) can be recovered from
the B-matrix representation, derived on the basis of S-matrix unitarity, presented by Mai et al. in
Eur. Phys. J. A53, 177 (2017) and Jackura et al. in Eur. Phys. J. C79, 56 (2019). Therefore, both
formalisms in the infinite volume are equivalent and the physical content is identical. Additionally,
the Faddeev equations are recovered in the non-relativistic limit of both representations.
I. INTRODUCTION
Considerable progress has been achieved recently in de-
termination of the hadron spectrum from first principles
Quantum Chromodynamics (QCD) [1–8]. Comparison of
experimental data or lattice results with theoretical mod-
els involves analysis of partial wave amplitudes in which
resonances appear as pole singularities in the complex
energy and/or angular momentum planes [9]. Thus, a
proper description of resonances requires knowledge of
analytic properties of the scattering amplitude. Specif-
ically, the determination of the hadron spectrum from
lattice calculations is done using a quantization condi-
tion [10], which relates discrete energy levels in the finite
volume to the infinite-volume, partial waves evaluated at
real energy values and later analytically continued to the
complex energy plane. The quantization condition has
been extensively studied for systems with strong two-
particle interactions (see, e.g., Ref. [11] and references
therein). However, most of resonances of current interest
decay to three and more particles.
Quantization conditions for three hadrons have been
derived by various groups using different approaches [12–
22], as recently reviewed in Ref. [23]. If differences exist
between formalisms, this could indicate that important
physical content is missing, and that results based on
them will lead to unknown systematic errors. There-
fore, it is important to unify our understanding of these
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approaches and establish relationships between all for-
malisms. In addition to quantization conditions, analytic
representations of the infinite volume 3 → 3 amplitudes
are required to be able to identify pole positions of reso-
nances. In this context we discuss two seemingly different
approaches and demonstrate their equivalence.
The first approach is referred to as the B-matrix rep-
resentation, and was studied in Refs. [24, 25]. Motivated
by unitarity of the S-matrix, the B-matrix refers to a
kernel in a linear integral equation for an elastic 3 → 3
connected amplitude. The B-matrix contains both the
known long-range one-particle exchange (OPE) contribu-
tions and any short range interactions. The latter play
similar role to the K-matrix in 2 → 2 scattering ampli-
tudes [26]. Aspects of its analytic properties were studied
in Ref. [25], showing how, besides the unitarity branch
point, there are other singularities near the physical re-
gion generated by the one-particle exchange, e.g. triangle
singularities. Applying the B-matrix formalism in finite
volume leads to the quantization condition of Ref. [17].
The alternative approach was first derived in Ref. [13],
and subsequently generalized to allow for 2 ↔ 3 transi-
tions in Ref. [15]. Hereafter we refer to it as the HS-BHS
approach (for the authors initials). It is a bottom-up con-
struction of the 3→ 3 amplitude starting from a generic,
relativistic effective field theory in finite volume [12]. In
Ref. [13], the corresponding infinite volume limit of the
HS-BHS formalism was derived explicitly, providing an
expression for the 3 → 3 scattering amplitude in terms
of a 3 → 3 analog of the K-matrix, referred to here as
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2Kdf.1 This HS-BHS representation is written in terms
of two integral equations, the first summing one-particle
exchanges between 2 → 2 subprocesses, and the second
involving all orders in Kdf. Since this approach is based
on Feynman diagrams, one expects that the result is con-
sistent with unitarity, and, indeed, very recently this has
been shown explicitly [27].
In the HS-BHS representation, the kernel Kdf appears
to play a similar role to that of the short-range part of the
B-matrix, but it is actually quite different. It is the main
purpose of this work to show that, nevertheless, the two
representations are equivalent. Specifically, we derive an
integral equation relating the R-matrix of Ref. [25] and
the 3→ 3 K-matrix of Ref. [28]. Furthermore, we show
that the reason for the superficial difference lies in the
organization of the short-range rescattering effects and
difference in the order in which symmetrization of the
amplitude is applied.
The paper is organized as follows. Section II sum-
marizes definitions of on-shell 3 → 3 amplitudes and
the relevant kinematic variables. Section III reviews
the B-matrix and HS-BHS on-shell representations for
the 3 → 3 amplitude. In Section IV, we derive the
relationship between these two representations, proving
their equivalence. In Section V we show that in the
non-relativistic limit the B-matrix can be reduced to
the Faddeev equations. Our findings and outlook are
summarized in Section VI. We include three technical
Appendices. Appendix A reviews the unitarity relation
for 3 → 3 amplitudes, and Appendix B shows how to
rewrite the B-matrix representation in a form analogous
to that of the HS-BHS representation, which is used in
the demonstration of Section IV. Finally, Appendix C
proves a crucial relation discussed in Section IV.
II. 3→ 3 AMPLITUDES
We consider the elastic scattering of three spinless
identical particles of mass m, e.g., 3pi+ → 3pi+ scat-
tering. Note that Ref. [25] considered distinguishable
particles, while here we consider identical particles to
compare with Refs. [13, 15]. Internal symmetries such
as isospin are not considered, but can be included in
a straightforward manner. The initial and final three-
particle state have a total energy momentum P = (E,P)
and P ′ = (E′,P′), respectively. This exemplifies a con-
vention we use throughout, namely that primed (un-
primed) variables denote quantities in the final (initial)
state. Total energy-momentum is conserved, as is the
three-particle invariant mass squared
s ≡ P 2 = E2 −P2, (1)
1 This quantity is denoted Kdf,3 in Ref. [13].
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(a) (b)
Figure 1. A three-particle state in the (a) CMF with fixed
total momentum P = 0 and (b) in the helicity frame at fixed
P?−p? = 0. Standard Lorentz transformation with the boost
β = −(P−p)/(E−ωp) transforms the system from the total
CMF to the pair rest frame.
which lies in the range (3m)2 ≤ s < sinel, where sinel the
first inelastic threshold. It is convenient to split the three-
particle kinematics into a pair2 and a spectator. The
spectator is a single particle that has energy-momentum
p = (ωp,p), where ωp =
√
m2 + p2 is the on-shell en-
ergy. The pair then consists of the other two particles
with total energy-momentum given by
Pp ≡ P − p = (Ep,Pp) = (E − ωp,P− p), (2)
where the subscript labels the spectator associated with
the pair. The invariant mass squared of the pair is
σp ≡ P 2p = (P − p)2 = (E − ωp)2 − (P− p)2, (3)
for which the physical region is (2m)2 ≤ σp ≤ (
√
s−m)2.
In the helicity frame of the two particle subsystem, i.e.,
the pair rest frame whereP?−p? = 0, the three momenta
of particles inside the pair are q?p and −q?p, respectively.
In this frame, the spectator defines the −z-axis, and the
y-axis is perpendicular to the plane formed by the three
particles. Kinematic quantities without a ? are taken to
be in the total center of momentum frame (CMF), i.e.
where P = 0. Figure 1 illustrates the momenta of the
three particles in these frames. The magnitude of the
spectator momentum in the CMF is given by
p ≡ |p| = 1
2s
λ1/2(s,m2, σp), (4)
where λ(x, y, z) = x2 + y2 + z2 − 2(xy + yz + zx) is the
Ka¨lle´n triangle function, while the relative momentum of
the pair in the helicity frame is given by
q?p =
1
2
√
σp
λ1/2(σp,m
2,m2) =
1
2
√
σp − 4m2. (5)
The final state variables have similar expressions with p
replaced by p′.
2 Other commonly used terms for the pairs found in the literature
are dimers and isobars. More precisely, however, isobars refer
to partial wave amplitudes of the 2→ 2 subsystem in a definite
partial wave with only the unitarity branch cut [25]. We will
refrain from this terminology in an attempt to unify different
approaches and avoid confusion.
3The elastic 3 → 3 scattering amplitude, M, is a
Lorentz scalar that depends on eight kinematic variables,
and is defined via
〈out|T |in〉 = (2pi)4δ(4)(P ′ − P )M, (6)
where the T -matrix is as usual given by S = 1+ iT . The
Dirac δ-function ensures total energy-momentum conser-
vation. Due to Bose statistics, the amplitude is symmet-
ric under interchange of any pair of particles in the initial
or final state. In the following, we express M in terms
of an unsymmetrized amplitude [Mp′p ]`′m′`;`m` , which
is expressed in the mixed p`m`-basis, i.e., it depends on
the spectator momenta, p, and the angular momentum of
the pair, (`,m`). The fully symmetric amplitude is then
obtained by replacing the dependence on spin by that of
the corresponding spherical angles, (through multiplica-
tion by spherical harmonics), and by symmetrizing with
respect to particle permutations, an operation that we
denote by S,
M = S
4pi
∑
`′,m′`
`,m`
Y ∗`′m′`(qˆ
?
p′) [Mp′p ]`′m′`;`m` Y`m`(qˆ
?
p)
 .
(7)
The unsymmetrized amplitudes are infinite dimensional
matrices in the `m`-space. Note that since the particles
are identical, due to Bose symmetry, all odd-` amplitudes
must be zero. We will often leave the indices implicit
and consider amplitudes as matrices in the `m`-space.
The p-dependence will be left explicit unless otherwise
noted. The isobar representation of Ref. [25] is identical
to the symmetrization operation in Eq. (7). However,
unlike in Ref. [25], here we do not truncate the spin of the
pair to some maximum value, and instead work formally
with infinite-dimensional matrices. In practice, one must
truncate the partial waves, in which the resummation
strategy presented in Eq. (17) of Ref. [25] can be used to
recover cross channel effects.
The scattering amplitude M contains disconnected
and connected contributions. The disconnected terms in
M, denoted hereafter by F ,3 are associated with 2→ 2
process in which the spectator particle does not partici-
pate
Mp′p = δp′p Fp +Ap′p. (8)
with the spectator momentum conserving δ-function,
δp′p ≡ (2pi)3 2ωp δ(3)(p′ − p), written explicitly in front
3 For convenience, we collect here the correspondences between
our amplitude definitions and those of Ref. [13]. The 2 → 2
amplitude is F =M2(Ref.[13]), the connected 3→ 3 amplitude
is A = M(u,u)3 (Ref.[13]), and (as already noted above) Kdf =
Kdf,3(Ref.[13]). In addition, the ladder series encountered below
is D = D(u,u)(Ref.[13]).
of Fp. The amplitude Fp is diagonal in the spin vari-
ables, and depends solely on the single, scalar variable,
the pair’s invariant mass, σp = σp′ ,
[Fp ]`′m′`;`m` = δ`′`δm′`m` F`(σp),
= `,m`
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(9)
The second term, Ap′p in Eq. 8 is the connected 3 → 3
amplitude and it contains offdiagonal contributions in
spin indices,
[Ap′p ]`′m′`;`m` = A`′m′`;`m`(p
′, s,p).
=
p0
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In addition to its implicit dependence on `, m`, `
′ and
m′`, Ap′p depends on the remaining four independent
variables. Convenient choices are s, the initial and final
pair invariant mass squares, σp and σp′ , and the scatter-
ing angle between spectators in the CMF, Θp′p, defined
as cos Θp′p ≡ pˆ′ · pˆ = Pˆp′ · Pˆp.
III. ON-SHELL REPRESENTATIONS
Our interest is in constructing on-shell representations
for the connected 3 → 3 scattering amplitude. Here we
review the relevant features of the B-matrix representa-
tion discussed in Ref. [25] and the HS-BHS representation
of Ref. [13].
A. B-Matrix Representation
As discussed in Refs. [24, 25], the B-matrix is an on-
shell representation for the connected 3 → 3 amplitude
that was constructed to satisfy elastic 3 → 3 unitarity.
In the p`m`-basis, the B-matrix representation it leads
to the integral equation
Ap′p = Fp′ Bp′p Fp +
∫
k
Fp′ Bp′kAkp (11)
where Bp′p = Gp′p +Rp′p is the B-matrix driving term,
with Gp′p being the OPE contribution4 and Rp′p a real
4 In Ref. [25] we denoted the OPE contribution by the symbol E,
while here we use G to provide a closer connection to the notation
of Ref. [13].
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(b)
Figure 2. Diagrammatic representation of (a) the B-matrix
representation for the on-shell amplitude, Eq. (11), and (b)
the B-matrix which is composed of the OPE Gp′p, Eq. (13),
and the R-matrix.
function called the R-matrix. Figure 2 shows a dia-
grammatic representation of Eq. (11). By construction,
Eq. (11) satisfies the 3→ 3 unitarity relation given that
Fp is known, as demonstrated in Appendix A. Equa-
tion (11) is an infinite dimensional matrix equation in
(`,m`)-space, and the integration over the spectator mo-
menta includes the measure,
∫
k
≡
∫
d3k
(2pi)3 2ωk
. (12)
The integration ranges over all momenta, or equivalently
in −∞ ≤ σk ≤ (
√
s−m)2 and over the entire solid angle
of the spectator. The |k| → ∞ (σk → −∞) limit is diver-
gent and needs to be regulated. The preferred option is
to restrict integration region to 4m2 ≤ σk ≤ (
√
s−m)2,
which is the only domain of σk that is actually restricted
by 3 → 3 unitarity [25]. Beyond this region, one deals
with unphysical (off-mass shell) amplitudes, which de-
pend on unknown parameters, e.g. subtraction con-
stants.
The OPE amplitude is given by
[Gp′p ]`′m′`;`m` =
(
p?p′
q?p′
)`′
4pi Y`′m′`(pˆ
?
p′)Y
∗
`m`
(pˆ′?p )
m2 − (Pp − p′)2 − i
(
p′?p
q?p
)`
,
=
p0
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(13)
where pˆ?p′ is the direction of momentum of the initial
state spectator in the final state pair rest frame. Simi-
larly, pˆ′?p is the orientation of the final state spectator in
the initial state pair rest frame. The magnitude of these
momenta are
p?p′ =
1
2
√
σp′
λ1/2
(
(Pp′ − p)2, σp′ ,m2
)
,
p′?p =
1
2
√
σp
λ1/2
(
(Pp − p′)2, σp,m2
)
. (14)
Note that energy-momentum conservation gives Pp−p′ =
Pp′ − p. The normalization of the barrier factors is cho-
sen such that they are equal to one when the exchanged
particle is on its mass shell, (Pp − p′)2 = m2.
Our definition of G differs from the corresponding
quantity in Ref. [13], denoted G∞, in three ways. First,
there is a difference in overall sign. We find the choice in
Eq. (13) more convenient since it has a positive imaginary
part, which avoids several minus signs in expressions.
Second, G∞ contains a cutoff function, which serves to
cut off the integrals over spectator momenta, which in
Ref. [13] run over all values. Third, the form given in
Ref. [13] has the nonrelativistic form of the pole in the de-
nominator, in contrast to the relativistic form in Eq. (13).
However, in recent applications of the BH+BHS formal-
ism, e.g., in Refs. [15, 29], the relativistic form is used.
We also note that the barrier factors in G are not re-
quired from unitarity, but are included so as to match
those in G∞, where these factors are included since they
are needed in the finite-volume analysis.
As with the K-matrix representation for 2 → 2 scat-
tering (see Appendix A), the R-matrix is a real func-
tion that represents the dynamical content of the three-
particle system, e.g., the short range forces between pi-
ons in elastic 3pi scattering. Included in this term are
virtual exchange processes giving rise to left hand cuts,
and higher multiparticle thresholds, e.g., 5pi production,
which are off-shell in the kinematic domain of elastic 3pi
scattering. In principle, given a specific theory, Rp′p
can be computed. Alternatively, given some data, e.g.,
from lattice QCD calculations, Rp′p can be determined
via the quantization condition of Ref. [17]. In the limit
where there are no short-range three-body interactions,
i.e., when Rp′p = 0, Eq. (11) reduces to a solution com-
posed of entirely exchanges between 2→ 2 subprocesses.
We denote this solution as Dp′p, which is called the lad-
der series and is the solution of the integral equation,
Dp′p = Fp′ Gp′p Fp +
∫
k
Fp′ Gp′kDkp. (15)
Although the ladder series is an explicit solution of the
3 → 3 unitarity relations, it is dynamically controlled
by long range exchanges between 2 → 2 subsystems.
Once the 2 → 2 amplitudes are known, then solutions
of Eq. (15) are completely fixed. Figure 3 shows a dia-
grammatic representation of the ladder series solution.
As noted in Ref. [25], and further explored in Ref. [30],
(see also Appendix B), the B-matrix representation can
be rewritten into a form where the ladder series is explic-
itly separated from the remaining three-particle interac-
tion. This separation is useful in comparing to the HS-
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Figure 3. Diagrammatic representation for the ladder series generated by particle exchanges, Eq. (15), where the black box
represents Dp′p.
BHS equations as they schematically follow the same pro-
cedure. Genuine three-body interactions are introduced
through an additional term to the ladder series solution,
known in Ref. [13] as divergence-free amplitudes.5 Fol-
lowing the derivation in Appendix B, the resulting 3→ 3
amplitude has the form
Ap′p = Dp′p +
∫
k′
∫
k
L˜p′k′ T˜k′k L˜kp, (16)
where the first term is the ladder series which satisfies
Eq. (15) and the second term is the divergence-free am-
plitude. The second term contains the amputated T˜p′p
amplitude, which is determined by the integral equation
T˜p′p = Rp′p +
∫
k′
∫
k
Rp′k L˜k′k T˜kp, (17)
as well as a 2→ 2 rescattering function, L˜p′p,
L˜p′p = Fp δp′p +Dp′p (18)
= Fp δp′p +
∫
k
Fp′ Gp′k L˜kp. (19)
In the second line we used the fact that Dp′p satisfies
Eq. (15) to write the rescattering dressing function as an
integral equation. Tildes on T˜p′p and L˜p′p are used to
distinguish these quantities from the corresponding HS-
BHS amplitudes, which, though similar, have different
definitions. We will discuss these differences later, when
we perform the direct comparison. The interpretation
of the divergence-free amplitude is now straightforward:
T˜p′p is an amplitude that involves 3 → 3 interactions
via short-range dynamics. Rescattering functions then
dress the initial and final states with all rescatterings
that involve 2 → 2 processes, i.e., with direct 2 → 2
amplitudes or exchanges in the ladder series. The original
B-matrix, Eq. (11), explicitly shows only the direct 2→
2 amplitudes dressing the initial and final state, while
the ladder series remains hidden.
5 Divergence-free in that the kinematic singularities from all long
range exchanges are not included, as they are contained in Dp′p
in Eq. (15).
In Ref. [30], the authors proposed an initial-final-state
factorization model of the short-range amplitude, Rp′p,
under which Eq. (17) becomes algebraic, with the ladder
series having a different definition for the real part. This
construction may prove practical for analysis of data rel-
evant to resonance phenomena.
B. HS-BHS Representation
We now turn to the definitions of the on-shell 3 → 3
scattering equations of HS-BHS as given in Ref. [13]. We
remind the reader that the unsymmetrized elastic 3→ 3
amplitude, Ap′p, is a matrix in the angular momentum
space of the pair labeled by the spectator. The unsym-
metrized elastic 3 → 3 amplitude in HS-BHS represen-
tation is given via the integral equation
Ap′p = Dp′p +
∫
k′
∫
k
Lp′k′ T (k′,k)L>k′p. (20)
The symmetrized amplitude can be recovered as in
Eq. (7). The ladder series, Dp′p, is defined exactly like
in Eq. (15), and the end cap operators, Lp′p are defined
by6
Lp′p =
(
1
3
+ Fp′ iρp′
)
δp′p +Dp′p iρp, (21)
with L>p′p defined with iρp on the left of Fp′ and Dp′p.
The quantity ρp is the phase space factor for the two
particles in the pair,7
[ ρp ]`′m′`;`m`
= δ`′`δm′`m`
1
2!
1
16pi
√
1− 4m
2
σp
(22)
6 L is the same as the quantity L(u,u) of Ref. [13]. To see this
requires accounting for the different integration measures used
in the two works: our measure includes a factor of 1/(2ωp) that
is not present in the measure of Ref. [13].
7 In Ref. [13], the two-body phase space is defined slightly dif-
ferently, ρp(Ref.[13]) = −iρpH(p). Thus there are no explicit
factors of i in the expression for L in Ref. [13], whereas we prefer
here to keep such factors explicit. The object H(p) is a cutoff
function, absent here because our momentum integrals implicitly
include an ultraviolet cutoff, as discussed above.
6where the 2! is the symmetry factor. Finally, T (p′,p) is
defined via the integral equation
T (p′,p) = Kdf(p′,p)
+
∫
k′
∫
k
Kdf(p′,k′) iρk′ Lk′k T (k,p), (23)
where Kdf(p′,p) is the three-particle K-matrix. The am-
plitudes T (p′,p) and Kdf(p′,p) are matrices in angular
momenta,
[Kdf(p′,p) ]`′m′`;`m` = Kdf,`′m′`;`m`(p
′, s,p), (24)
and similarly for T (p′,p), however we denote them dif-
ferently than all other amplitudes due to their symme-
try properties. As defined in Ref. [13], T (p′,p) and
Kdf(p′,p) are symmetric under interchange of any pair of
initial or final state particles, after we sum over the prod-
uct of the amplitude and its spherical harmonics of the
pair orientations. Thus, the symmetric divergence-free
K matrix is given by
Kdf = 4pi
∑
`′,m′`
`,m`
Y ∗`′m′`(qˆ
?
p′)Kdf,`′m′`;`m`(p′, s,p)Y`m`(qˆ?p),
(25)
with a similar expression for T . Note that Eq. (25) is dif-
ferent from Eq. (7) since the latter requires a further sym-
metrization operation. The K matrix on the left hand
side in Eq. (25) is fully symmetric under interchange of
any pair of particles in either the initial or final state.
T (p′,p) is viewed as an amputated amplitude for
which, in addition to all 2 → 2 rescatterings being re-
moved, the possibility of no rescattering in either ini-
tial or final is included. This possibility is allowed by
the term involving the constant 1/3 in Eq. (21). The
factor of 1/3 is due to the partial wave definitions of
T (p′,p) and Kdf(p′,p), Eq. (25), which is different than
Eq. (7). Therefore, when we symmetrize the amplitude
in Eq. (20), we would overcount the terms with no rescat-
terings if the 1/3 were not present.
IV. EQUIVALENCE OF THE B-MATRIX AND
HS-BHS REPRESENTATIONS
Having established the B-matrix and HS-BHS equa-
tions, we now show that they are equivalent. To do so
we assume that the 3→ 3 amplitudes in both represen-
tations are equal, and search for a relation between R
and Kdf. We first express the HS-BHS end caps, Lp′p, in
terms of the B-matrix rescattering functions, L˜p′p,
Lp′p = 1
3
δp′p + L˜p′p iρp. (26)
The result for L>p′p simply has iρp′ and L˜p′p inter-
changed. We will find that the first term of Eq. (26) can
be traced to the differences in symmetrization and re-
moval of 2→ 2 rescatterings between T˜p′p and T (p′,p),
while the iρp factor in the second term is due to a differ-
ence in the definition of on-shell amputation.
To proceed, we rewrite Eq. (26) as
Lp′p =
∫
k
L˜p′k Ukp, (27)
where Up is the “conversion factor”
Up′p = iρp′ δp′p + 1
3
L˜−1p′p (28)
= iρp′ δp′p +
1
3
F−1p′ δp′p −
1
3
Gp′p, (29)
where the second line follows from the inverse of L˜p′p
obtained from Eq. (19). In a similar manner, the trans-
pose is given by L>p′p =
∫
k
Up′k L˜kp. Now, equating the
expressions for A in the two formalisms, Eqs. (16) and
(20), and using Eq. (27), we find the equivalence if the
following relation holds,
T˜p′p =
∫
k′
∫
k
Up′k′ T (k′,k)Uk,p. (30)
The amplitudes T˜p′p and T (p′,p) can be formally solved
in terms of Rp′p and Kdf(p′,p), respectively, as one does
in matrix equations, e.g. T˜ =
[
1−RL˜
]−1
R, which is
a matrix in both angular and spectator momenta. Com-
bining the formal solutions for T˜p′p and T (p′,p), the
relation Eq. (30), and using the definition of Up′p in
Eq. (28), we arrive at an integral equation relating Rp′p
and Kdf(p′,p)
Rp′p =
∫
k′
∫
k
Up′k′ Kdf(k′,k)Ukp
− 1
3
∫
k′
∫
k
Up′k′ Kdf(k′,k)Rkp (31)
If this equation holds, then the two representations of the
amplitude A are equivalent.
The final step is to show that Eq. (31) is consistent
with the reality of both R and Kdf. This result is not
manifest, as U is complex. Its imaginary part is readily
found to be
ImUp′p = 1
3
(
2ρ¯p δp′p − Cp′p
)
, (32)
where we have used the 2→ 2 unitarity relation for the
inverse amplitude,
ImF−1p = −ρ¯p = −ρpΘ(σp − 4m2), (33)
which follows from Eq. (A2), as well as the result Cp′p =
ImGp′p. To proceed we need the important results∫
k
Im Up′kKdf(k,p) =
∫
k
Kdf(p′,k) Im Ukp = 0. (34)
7which are demonstrated in Appendix C. Essentially, the
action of Cp′p on an object with the symmetry properties
of Eq. (25) yields a phase-space factor that cancels the
first term of Eq. (32). Combining these results, we find
that R is real if Kdf is,
ImRp′p =
∫
k′
∫
k
Up′k′ ImKdf(k′,k)Ukp
− 1
3
∫
k′
∫
k
Up′k′ ImKdf(k′,k)Rkp
− 1
3
∫
k′
∫
k
Up′k′ Kdf(k′,k) ImRkp
= 0. (35)
The inverse result can be shown similarly. We con-
clude that the B-matrix and HS-BHS representations are
equivalent.
The relationship between Rp′p and Kdf(p′,p) in Eq. (31) can be better understood if rewritten as∫
k′
∫
k
L˜p′k′ Rk′k L˜kp =
∫
k′
∫
k
(
1
3
δp′k′ + L˜p′k′ iρk′
)
Kdf(k′,k)
(
1
3
δkp + iρk L˜kp
)
− 1
3
∫
k′
∫
k
∫
k′′
(
1
3
δp′k′ + L˜p′k′ iρk′
)
Kdf(k′,k)Rkk′′ L˜k′′p. (36)
We now assume that Kdf(p′,p) is momentum-independent, Kdf = λ, with λ a small constant. This isotropic form is
the leading contribution in an expansion about threshold [29]. Truncating the series solution of Eq. (31) at leading
order in Kdf, we obtain∫
k′
∫
k
L˜p′k′ Rk′k L˜kp = 1
9
Kdf(p′p) + 1
3
∫
k′
L˜p′k′ iρk′ Kdf(k′,p) + 1
3
∫
k
Kdf(p′,k) iρk L˜kp
+
∫
k′
∫
k
L˜p′k′ iρk′ Kdf(k′,k) iρk L˜kp +O(K2df), (37)
which is represented diagrammatically in Fig. 4. Since Kdf(p′,p) represents three-body interactions such as contact
interactions, the right hand side shows that there is a possibility that the interaction is not dressed by 2 → 2
rescatterings on either the initial or final state (or both). Contrarily, the Rp′p matrix is always dressed by 2 → 2
interactions in both the initial and final state. Thus, theRp′p matrix represents a different organization of amplitudes.
The factors 1/9 and 1/3 reflect the fact that Kdf(p′,p) has a decomposition given by Eq. (25), which does not include
summing over all spectator momenta. Thus, the factors are needed to remove the overcounting when we sum over
all spectator momenta in the initial or final state. Finally, the left hand side has no iρp factors, whereas the right
hand side does. This is due to the differences in how the amplitudes are amputated. For the B-matrix, which is
based on satisfying the unitarity relations, the amputation was made by removing the partial wave amplitudes via
Ap′p = Fp′ A˜p′p Fp where the A˜p′p is the amputated partial wave amplitude. This was convenient as it simplified
the unitarity relation (see Appendix A and Ref. [25] for details). This amputation is not unique, as we can freely
remove any real quantity from A˜p′p, including (iρp)2. The HS-BHS equations involve an all-orders summation of
amplitudes in an effective field theory, which includes loop integrals over four-momenta of intermediate states. When
the two-particle loop integral is put on-shell, the iρp factors naturally emerge.
V. NON-RELATIVISTIC LIMIT AND FADDEEV
EQUATIONS
In the non-relativistic limit, which is relevant for near
threshold processes, we can investigate the relation be-
tween these representations to the Faddeev equations.
If we assume that the three-body interactions are neg-
ligible compared to the two-body, then we can set the
Kdf-matrix (or equivalently the R-matrix by Eq. (31)) to
zero at leading order, leaving only the ladder rescattering
solutions,
Ap′p = Dp′p +O (Kdf) . (38)
The three-body amplitudes are dominated by exchanges
between 2 → 2 processes, as in typical Faddeev-type
approximations. In that case, as can be seen from Eqs.
(8) and (19), the unsymmetrized scattering amplitudeM
becomes L˜, which gives
Mp′p = Fpδp′p +
∫
k
Fp′Gp′kMkp . (39)
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p
<latexit sha1_base64="pE8dn1l4/serqPJduv2maw7+NSA=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7 dBIvgqsxUQZdFNy4r2Ae2Q8mkd9rQTGZIMkIZ+hduXCji1r9x59+YtrPQ1gOBwzn3knNPkAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4dua3n1BpHssHM0nQj+hQ8 pAzaqz02IuoGQVhlkz75Ypbdecgq8TLSQVyNPrlr94gZmmE0jBBte56bmL8jCrDmcBpqZdqTCgb0yF2LZU0Qu1n88RTcmaVAQljZZ80ZK7+3shopPUkCuzkLKFe9mbif143NeG1n3GZpAYlW3wUpoKYmMzOJwO ukBkxsYQyxW1WwkZUUWZsSSVbgrd88ipp1areRbV2f1mp3+R1FOEETuEcPLiCOtxBA5rAQMIzvMKbo50X5935WIwWnHznGP7A+fwB8l+RGA==</latexit>
p0
<latexit sha1_base64="CgqjixuS4CpXSrTKlbYHbpJJW0w=">AAAB8nicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7 dBIvoqsxUQZdFNy4r2AdMh5JJM21oJhmSjFCGfoYbF4q49Wvc+Tdm2llo64HA4Zx7ybknTDjTxnW/ndLa+sbmVnm7srO7t39QPTzqaJkqQttEcql6IdaUM0HbhhlOe4miOA457YaTu9zvPlGlmRSPZprQIMYjw SJGsLGS34+xGYdRlszOB9WaW3fnQKvEK0gNCrQG1a/+UJI0psIQjrX2PTcxQYaVYYTTWaWfappgMsEj6lsqcEx1kM0jz9CZVYYokso+YdBc/b2R4VjraRzayTyiXvZy8T/PT010E2RMJKmhgiw+ilKOjET5/Wj IFCWGTy3BRDGbFZExVpgY21LFluAtn7xKOo26d1lvPFzVmrdFHWU4gVO4AA+uoQn30II2EJDwDK/w5hjnxXl3PhajJafYOYY/cD5/AFa2kUk=</latexit>
p0
<latexit sha1_base64="CgqjixuS4CpXSrTKlbYHbpJJW0w=">AAAB8nicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7 dBIvoqsxUQZdFNy4r2AdMh5JJM21oJhmSjFCGfoYbF4q49Wvc+Tdm2llo64HA4Zx7ybknTDjTxnW/ndLa+sbmVnm7srO7t39QPTzqaJkqQttEcql6IdaUM0HbhhlOe4miOA457YaTu9zvPlGlmRSPZprQIMYjw SJGsLGS34+xGYdRlszOB9WaW3fnQKvEK0gNCrQG1a/+UJI0psIQjrX2PTcxQYaVYYTTWaWfappgMsEj6lsqcEx1kM0jz9CZVYYokso+YdBc/b2R4VjraRzayTyiXvZy8T/PT010E2RMJKmhgiw+ilKOjET5/Wj IFCWGTy3BRDGbFZExVpgY21LFluAtn7xKOo26d1lvPFzVmrdFHWU4gVO4AA+uoQn30II2EJDwDK/w5hjnxXl3PhajJafYOYY/cD5/AFa2kUk=</latexit>
p
<latexit sha1_base64="pE8dn1l4/serqPJduv2maw7+NSA=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsxUQZdFNy4r2Ae2Q8mkd9rQTGZIMkIZ+hduXCji1r9x59+YtrPQ1gOBwzn3knNPkAiujet+O4 W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4dua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqz02IuoGQVhlkz75Ypbdecgq8TLSQVyNPrlr94gZmmE0jBBte56bmL8jCrDmcBpqZdqTCgb0yF2LZU0Qu1n88RTcmaVAQljZZ80ZK7+3shopPUkCuzkLKFe9mbif143NeG1n3GZpAYlW3wUpoKYmMzOJwOukBkxsYQyxW1WwkZUUWZsSSVbgrd88ipp1areRbV2f1mp3+R1FOEETuEcPLiCOtxBA5rAQMIzvMKbo5 0X5935WIwWnHznGP7A+fwB8l+RGA==</latexit>
p0
<latexit sha1_base64="CgqjixuS4CpXSrTKlbYHbpJJW0w=">AAAB8nicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvoqsxUQZdFNy4r2AdMh5JJM21oJhmSjFCGfoYbF4q49Wvc+Tdm2llo64HA4Zx7ybknTDjTxnW/nd La+sbmVnm7srO7t39QPTzqaJkqQttEcql6IdaUM0HbhhlOe4miOA457YaTu9zvPlGlmRSPZprQIMYjwSJGsLGS34+xGYdRlszOB9WaW3fnQKvEK0gNCrQG1a/+UJI0psIQjrX2PTcxQYaVYYTTWaWfappgMsEj6lsqcEx1kM0jz9CZVYYokso+YdBc/b2R4VjraRzayTyiXvZy8T/PT010E2RMJKmhgiw+ilKOjET5/WjIFCWGTy3BRDGbFZExVpgY21LFluAtn7xKOo26d1lvPFzVmrdFHWU4gVO4AA+uoQn30II2EJDwDK/w5h jnxXl3PhajJafYOYY/cD5/AFa2kUk=</latexit>
p
<latexit sha1_base64="pE8dn1l4/serqPJduv2maw7+NSA=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsxUQZdFNy4r2Ae2Q8mkd9rQTGZIMkIZ+hduXCji1r9x59+YtrPQ1gOBwzn3knNPkAiujet+O4 W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4dua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqz02IuoGQVhlkz75Ypbdecgq8TLSQVyNPrlr94gZmmE0jBBte56bmL8jCrDmcBpqZdqTCgb0yF2LZU0Qu1n88RTcmaVAQljZZ80ZK7+3shopPUkCuzkLKFe9mbif143NeG1n3GZpAYlW3wUpoKYmMzOJwOukBkxsYQyxW1WwkZUUWZsSSVbgrd88ipp1areRbV2f1mp3+R1FOEETuEcPLiCOtxBA5rAQMIzvMKbo5 0X5935WIwWnHznGP7A+fwB8l+RGA==</latexit> k<latexit sha1_base64="bg4vkrUQOHVH3L8zhPpDm2HHAkE=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsxUQZdFNy4r2Ae2Q8mkd9rQTGZIMkIZ+hduXCji1r9x59+YtrPQ1gOBwzn3knNPkAiujet+O4 W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4dua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqz02IuoGQVhNp72yxW36s5BVomXkwrkaPTLX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTUi/VmFA2pkPsWipphNrP5omn5MwqAxLGyj5pyFz9vZHRSOtJFNjJWUK97M3E/7xuasJrP+MySQ1KtvgoTAUxMZmdTwZcITNiYgllitushI2ooszYkkq2BG/55FXSqlW9i2rt/rJSv8nrKMIJnMI5eHAFdbiDBjSBgYRneIU3Rz svzrvzsRgtOPnOMfyB8/kD6saREw==</latexit>k
0
<latexit sha1_base64="WSHUlzQkIfWzbzEzvPKqYuQDjtU=">AAAB8nicbVDLSgMxFM3UV62vqks3wSK6KjNV0GXRjcsK9gHToWTSTBuaSYbkjlCGfoYbF4q49Wvc+Tdm2llo64HA4Zx7ybknTAQ34LrfTm ltfWNzq7xd2dnd2z+oHh51jEo1ZW2qhNK9kBgmuGRt4CBYL9GMxKFg3XByl/vdJ6YNV/IRpgkLYjKSPOKUgJX8fkxgHEbZZHY+qNbcujsHXiVeQWqoQGtQ/eoPFU1jJoEKYozvuQkEGdHAqWCzSj81LCF0QkbMt1SSmJkgm0ee4TOrDHGktH0S8Fz9vZGR2JhpHNrJPKJZ9nLxP89PIboJMi6TFJiki4+iVGBQOL8fD7lmFMTUEkI1t1kxHRNNKNiWKrYEb/nkVdJp1L3LeuPhqta8LeoooxN0ii6Qh65RE92jFmojihR6Rq/ozQ HnxXl3PhajJafYOUZ/4Hz+AE8YkUQ=</latexit>
p0
<latexit sha1_base64="CgqjixuS4CpXSrTKlbYHbpJJW0w=">AAAB8nicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvoqsxUQZdFNy4r2AdMh5JJM21oJhmSjFCGfoYbF4q49Wvc+Tdm2llo64HA4Zx7ybknTDjTxnW/nd La+sbmVnm7srO7t39QPTzqaJkqQttEcql6IdaUM0HbhhlOe4miOA457YaTu9zvPlGlmRSPZprQIMYjwSJGsLGS34+xGYdRlszOB9WaW3fnQKvEK0gNCrQG1a/+UJI0psIQjrX2PTcxQYaVYYTTWaWfappgMsEj6lsqcEx1kM0jz9CZVYYokso+YdBc/b2R4VjraRzayTyiXvZy8T/PT010E2RMJKmhgiw+ilKOjET5/WjIFCWGTy3BRDGbFZExVpgY21LFluAtn7xKOo26d1lvPFzVmrdFHWU4gVO4AA+uoQn30II2EJDwDK/w5h jnxXl3PhajJafYOYY/cD5/AFa2kUk=</latexit>
p
<latexit sha1_base64="pE8dn1l4/serqPJduv2maw7+NSA=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsxUQZdFNy4r2Ae2Q8mkd9rQTGZIMkIZ+hduXCji1r9x59+YtrPQ1gOBwzn3knNPkAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4dua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqz02IuoGQVhlkz75Ypbdecgq8TLSQVyNPrlr94gZmmE0jBBte56bmL8jCrDmcBpqZdqTCgb0yF2 LZU0Qu1n88RTcmaVAQljZZ80ZK7+3shopPUkCuzkLKFe9mbif143NeG1n3GZpAYlW3wUpoKYmMzOJwOukBkxsYQyxW1WwkZUUWZsSSVbgrd88ipp1areRbV2f1mp3+R1FOEETuEcPLiCOtxBA5rAQMIzvMKbo50X5935WIwWnHznGP7A+fwB8l+RGA==</latexit>
k<latexit sha1_base64="bg4vkrUQOHVH3L8zhPpDm2HHAkE=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsxUQZdFNy4r2Ae2Q8mkd9rQTGZIMkIZ+hduXCji1r9x59+YtrPQ1gOBwzn3knNPkAiujet+O4 W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4dua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqz02IuoGQVhNp72yxW36s5BVomXkwrkaPTLX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTUi/VmFA2pkPsWipphNrP5omn5MwqAxLGyj5pyFz9vZHRSOtJFNjJWUK97M3E/7xuasJrP+MySQ1KtvgoTAUxMZmdTwZcITNiYgllitushI2ooszYkkq2BG/55FXSqlW9i2rt/rJSv8nrKMIJnMI5eHAFdbiDBjSBgYRneIU3Rz svzrvzsRgtOPnOMfyB8/kD6saREw==</latexit>k<latexit sha1_base64="bg4vkrUQOHVH3L8zhPpDm2HHAkE=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsxUQZdFNy4r2Ae2Q8mkd9rQTGZIMkIZ+hduXCji1r9x59+YtrPQ1gOBwzn3knNPkAiujet+O4 W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGqGDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4dua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqz02IuoGQVhNp72yxW36s5BVomXkwrkaPTLX71BzNIIpWGCat313MT4GVWGM4HTUi/VmFA2pkPsWipphNrP5omn5MwqAxLGyj5pyFz9vZHRSOtJFNjJWUK97M3E/7xuasJrP+MySQ1KtvgoTAUxMZmdTwZcITNiYgllitushI2ooszYkkq2BG/55FXSqlW9i2rt/rJSv8nrKMIJnMI5eHAFdbiDBjSBgYRneIU3Rz svzrvzsRgtOPnOMfyB8/kD6saREw==</latexit>
R
<latexit sha1_base64="HE8dhD NLhGJlVAgw6eEHnguJlo0=">AAAB8nicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvg qsxUQZdFNy6r2AdMh5JJM21oJhmSjFCGfoYbF4q49Wvc+Tdm2llo64HA 4Zx7ybknTDjTxnW/ndLa+sbmVnm7srO7t39QPTzqaJkqQttEcql6Ida UM0HbhhlOe4miOA457YaT29zvPlGlmRSPZprQIMYjwSJGsLGS34+xGRP Ms4fZoFpz6+4caJV4BalBgdag+tUfSpLGVBjCsda+5yYmyLAyjHA6q/ RTTRNMJnhEfUsFjqkOsnnkGTqzyhBFUtknDJqrvzcyHGs9jUM7mUfUy1 4u/uf5qYmug4yJJDVUkMVHUcqRkSi/Hw2ZosTwqSWYKGazIjLGChNjW6 rYErzlk1dJp1H3LuqN+8ta86aoowwncArn4MEVNOEOWtAGAhKe4RXeH OO8OO/Ox2K05BQ7x/AHzucPi3GRbA==</latexit>
1
9
<latexit sha1_base64="/Af9hri03nMpmdD1ymUnAm3GqYQ=">AAAB 8nicbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69LBbBU0mqoN6KXjxWsB+QhrLZbtqlm92wOxFKyM/w4kERr/4ab/4bt20O2vpg4PHeDDPzwkRwA6777ZTW1jc2t8r blZ3dvf2D6uFRx6hUU9amSijdC4lhgkvWBg6C9RLNSBwK1g0ndzO/+8S04Uo+wjRhQUxGkkecErCS3480oZmXZzf5oFpz6+4ceJV4BamhAq1B9as /VDSNmQQqiDG+5yYQZEQDp4LllX5qWELohIyYb6kkMTNBNj85x2dWGeJIaVsS8Fz9PZGR2JhpHNrOmMDYLHsz8T/PTyG6DjIukxSYpItFUSowKD z7Hw+5ZhTE1BJCNbe3YjomNgWwKVVsCN7yy6uk06h7F/XGw2WteVvEUUYn6BSdIw9doSa6Ry3URhQp9Ixe0ZsDzovz7nwsWktOMXOM/sD5/AFFM ZE+</latexit>
1
3
<latexit sha1_base64="n7meYHOV5QsG3fyBDWjUPLE5afA=">AAAB 8nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0laQY9FLx4r2A9IQ9lsN+3SzW7Y3Qgl5Gd48aCIV3+NN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q 7lb39g8Oj6vFJV8tUEdohkkvVD7GmnAnaMcxw2k8UxXHIaS+c3s393hNVmknxaGYJDWI8FixiBBsr+YNIYZJ5edbMh9WaW3cXQOvEK0gNCrSH1a/ BSJI0psIQjrX2PTcxQYaVYYTTvDJINU0wmeIx9S0VOKY6yBYn5+jCKiMUSWVLGLRQf09kONZ6Foe2M8Zmole9ufif56cmugkyJpLUUEGWi6KUIy PR/H80YooSw2eWYKKYvRWRCbYpGJtSxYbgrb68TrqNutesNx6uaq3bIo4ynME5XIIH19CCe2hDBwhIeIZXeHOM8+K8Ox/L1pJTzJzCHzifPzwTk Tg=</latexit>
+
<latexit sha1_base64="HFb7vPGXWshKfdtTiumEDK16me0=">AAAB6HicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoMgCGE3CnoMevGYgHlAsoTZSW8yZnZ2 mZkVQsgXePGgiFc/yZt/4yTZgyYWNBRV3XR3BYng2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHTR2nimGDxSJW7YBqFFxiw3AjsJ0opFEgsBWM7mZ+6wmV5rF8MOME/YgOJA85o8ZK9YteseSW3TnIKvEyUoIMtV7xq9uPWRqhNExQrTuemxh/QpXhTOC00E01JpSN6AA7lkoaofYn80On5MwqfRLGypY0ZK 7+npjQSOtxFNjOiJqhXvZm4n9eJzXhjT/hMkkNSrZYFKaCmJjMviZ9rpAZMbaEMsXtrYQNqaLM2GwKNgRv+eVV0qyUvctypX5Vqt5mceThBE7hHDy4hircQw0awADhGV7hzXl0Xpx352PRmnOymWP4A+fzB3LTjLM=</latexit>
1
3
<latexit sha1_base64="n7meYHOV5QsG3fyBDWjUPLE5afA=">AAAB8nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0laQY9FLx4r2A9IQ9lsN+3SzW7Y 3Qgl5Gd48aCIV3+NN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5YcKZNq777ZQ2Nre2d8q7lb39g8Oj6vFJV8tUEdohkkvVD7GmnAnaMcxw2k8UxXHIaS+c3s393hNVmknxaGYJDWI8FixiBBsr+YNIYZJ5edbMh9WaW3cXQOvEK0gNCrSH1a/BSJI0psIQjrX2PTcxQYaVYYTTvDJINU0wmeIx9S0VOKY6yBYn5+jCKi MUSWVLGLRQf09kONZ6Foe2M8Zmole9ufif56cmugkyJpLUUEGWi6KUIyPR/H80YooSw2eWYKKYvRWRCbYpGJtSxYbgrb68TrqNutesNx6uaq3bIo4ynME5XIIH19CCe2hDBwhIeIZXeHOM8+K8Ox/L1pJTzJzCHzifPzwTkTg=</latexit>
+
<latexit sha1_base64="HFb7vPGXWshKfdtTiumEDK16me0=">AAAB6HicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoMgCGE3CnoMevGYgHlAsoTZSW8yZnZ2 mZkVQsgXePGgiFc/yZt/4yTZgyYWNBRV3XR3BYng2rjut5NbW9/Y3MpvF3Z29/YPiodHTR2nimGDxSJW7YBqFFxiw3AjsJ0opFEgsBWM7mZ+6wmV5rF8MOME/YgOJA85o8ZK9YteseSW3TnIKvEyUoIMtV7xq9uPWRqhNExQrTuemxh/QpXhTOC00E01JpSN6AA7lkoaofYn80On5MwqfRLGypY0ZK 7+npjQSOtxFNjOiJqhXvZm4n9eJzXhjT/hMkkNSrZYFKaCmJjMviZ9rpAZMbaEMsXtrYQNqaLM2GwKNgRv+eVV0qyUvctypX5Vqt5mceThBE7hHDy4hircQw0awADhGV7hzXl0Xpx352PRmnOymWP4A+fzB3LTjLM=</latexit>
+O(K2)
<latexit sha1_base64="XzKGu/+WrZCpkwSO0TWLiLUiYUk=">AAACBHicbZDLSsNAFIZPvNZ6i7rsZrAIFaEkVdBl0Y3gwgr2Am0sk+mkHTq5MDMRSujCja/ixoUibn0Id76NkzaItv4w8PGfc5hzfjfiTCrL+jIWFpeWV1Zza/n1jc2tbXNntyHDWBBaJyEPRcvFknIW0LpiitNWJCj2XU6b7vA irTfvqZAsDG7VKKKOj/sB8xjBSltds3DU8bEaEMyT63Hph6/Gd5XDrlm0ytZEaB7sDIqQqdY1Pzu9kMQ+DRThWMq2bUXKSbBQjHA6zndiSSNMhrhP2xoD7FPpJJMjxuhAOz3khUK/QKGJ+3siwb6UI9/VnemWcraWmv/V2rHyzpyEBVGsaECmH3kxRypEaSKoxwQlio80YCKY3hWRARaYKJ1bXodgz548D41K2T4uV25OitXzLI4cFGAfSmDDKVThEmpQBwIP8AQv8Go8Gs/Gm/E+bV0wspk9+CPj4xsdBpe/</latexit>
eL
<latexit sha1_base64="SecS2TwbwnVkV9woaymVLtwqEBk=">AAAUkHicvZhbb9s2FMfVXdvslrYB9rAXYUmArnANO8nWYi+rnaSJm2vj3Joo CCiJsrjo4pBULhX0afa6faB9mx3KzkiRctC9TEBimb8/echD8pDH7jAijLdafz/45NPPPv/iy4ePpr76+ptvv5t+/OSQpRn18IGXRik9dhHDEUnwASc8wsdDilHsRvjIvVgW/OgKU0bSZJ/fDvFZjAYJCYiHOBSdT3/vXBMfcxL5OHdixEMPRflmUZxPz7aarfKxzZf2+GXWGj+754+fIsdPvSzGCf cixNhpuzXkZzminHgRLqacjOEh8i7QAJ/Ca4JizM7ycgSFPQ8lvh2kFP4Sbpelao0cxYzdxi4oRSeZzkRhHTvNePDqLCfJMOM48UaGgiyyeWoLd9g+odjj0S28II8S6KvthYgij4PTpipmQtBTioMGy9yADDKKGzcMYHVseewRjodRxhrlKBqiTzxNI9YYUDQMiXdT1bsUXWDecN24wcBvIfa19rKIE 5peVz2IkwGsjvAsd5GLI60GWKQsYNVSnMDcUMS17tYNobYf19B7GLbWjZthSsUs+79njLspjA2e+Y94puYf9UOo62WcfVyFqXm7x1FEPJjhBF97aRyjxM8d0i1y+M/tblFoZGVMVgyyMSYbBumPSd8g+2OyDwQ6000jPwDf2VMOxaoQFaOt5AY5Eo1UqSupa1JPUs+kvqS+SS8kvdA7P5RsqLNLyS7 NVqmkVK95I9mNzm4lu9XZB8k+6KwjWUdnXcmMyV6WbFlnG5JtmCPclXRXr/lOsnc6O5bsWGfvJXuvsxPJTnTWkqyls7ZkbZ0tSLags0XJFnW2JNmSzhLJEp3FksXj7RBBTHBTRP1yZ1TlaYLvKrix2fuO6yq4Y05RtyIQcz9fnfwKN+Z/r4L3jKVzf+3tCt42lkgFG6vkpIJPRs5ahjg2Pg5szRV3E UAcxOYGUKm5BVRqDGNFpUZEXFXpqk7fqPSNTtdUuqbTdZWu67Sn0p5O36r0rbGtVWpE8k2Vbup0S6VbxpSr1JjxHZXu6HRXpWZAUamxWPZUaqzTvkqN82lfpfs6PVDpgU4PVXqo0yOVHhlhUKVmIFSpGQpVWu4N2Bxb8N3eGYrLSgqXMGcFw4WSYlF8VwrHEgSUPXFvqaUE4lMvnkQ5nGn7tJ4+Bzdn cS/hRT4/Zdv2qHdhSjwsvkMoS8XeTfI5xydsGKFbxm8j7LAsnnM86oRwnYYrNQ81ThI+JyEoYbBqcw5FhGG4QeXN9pITYjIIoQsOA8eMSl8WYJLjGy7tFYVmUeL/YG6hztovwhqDG/FQt1ctLu38D61r6wa5rDhtn+UOThhcxMUc5U4EiQ6fbTtUfOor7a6CC2eTyCTSKLdn27ZxrrnBSDc+3Oo06d VIkoIdkXfViq75SCTTq1pVKFUh4rUad6yB3jhSo4kYifHlB0xT0y03VPgfUcghTmcFDMsr//O8+bMHZ7fdKpx/k4BKk2zssvGMyHm566bYrGs0zYbMhhp2JxpgyGa06znL+HUK8w1vgd0/KJ4t/DSnW8ogYcFYFS3WiLZVwbYhQHeWyrkLIK3KWVZnDkl7ValpFI2sVmWlaRj6JuTQiY1cl+IrUubT2 tA9yAQ81Kx3rxcADCZAPChy3BxMohzCJvybgAmMjDTxxMooErVtFEkFjGb1BiIgEem7NgrIMBEEzC7qIlrfJGSgkOHnXfExScF6PVCs9nu9exR3kgka8btCkS9vdvrthQmKNB4iJkQ7W7udfr9eNYgyDKnLGnwc1yuiEDy8ub48kboldlUHbhHmVXU+THEZk2mcw7t+vRb36ySFtNzFVGM+CdS65oW YhyIZHXP4YsSDa1i2/bkXehooineNYl8UrxjFgSh+YxS7WGSMLh6QJMeXWbnydfu41GB4naRIUo5Z6QGS+LDqRICzt8vCX8GfFe0FvioqQW0Un2HoTuMCA6aJ/aLVbOPYhsvLhHgW39PI1sc2MrinkbWPbYTf08j+PY2cT8+29Z/gzJfDhWZ7sbnwbmn2dXf889xD6wfrR+uZ1bZeWq+tdWvXOrA8q 7D+sP60/pp5MvNq5reZzkj6yYNxnadW5Zl5+w8xe8dQ</latexit>
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Figure 4. Diagrammatic representation of the leading order relation between Rp′p and Kdf(p′,p), Eq. (37), where the black
diamond represents Kdf(p′,p).
In the CMF, the non-relativistic limit of the [Gp′p]l′m′l;lml
denominator in Eq. (13) becomes
(Pp − p′)2 −m2 = (Ep − ωp′)2 − (p+ p′)2 −m2
= 2m
[
∆E − 1
m
(
p′2 + p2 + p · p′)]+O(p4). (40)
We approximated ωp = m + p
2/2m + O(p4) and used
the fact that, close to threshold, E = 3m + ∆E, where
∆E is a non-relativistic energy of three particles. Finally,
we also neglected terms of the order p4,p′4, and p2p′2.
The factor 2ωk in the integration measure of Eq. (39)
becomes 2m. Putting everything together, and writing
angular momentum indices explicitly, we obtain
[Mp′p]`′m′`;`m` = δp′pδ`′m′`;`m` [Fp]`m`
− 4pi
(2pi)34m2
∑
`′′,m′′`
∫
d3k [Fp′ ]`′m′`
(
k?
q?p′
)`′
Y`′m′`(kˆ
?
p′)Y
∗
`′′m′′`
(pˆ′?k )
∆E − 1m (p′2 + k2 + k · p′) + i
(
p′?
q?k
)`
[Mkp]`′′m′′` ;`m` .
(41)
Following the conventions of Ref. [31], we define the non-relativistic scattering amplitude as NR〈out|T |in〉NR =
−2pi δ(4)(P ′−P )MNR, which is different by a factor of −(2pi)3 to our definition in Eq. (6). Moreover, non-relativistic
particle states are defined as |p〉 = (2pi)3/2√2ωp |p〉NR, such that the momentum eigenstates are normalized as
NR〈p′|p〉NR = δ(3)(p′ − p). Thus, the relation between the non-relativistic and relativistic 3→ 3 amplitude is
MNR = −
(
1
(2pi)3 2m
)3
M, (42)
where we have taken the nonrelativistic limit for the particle energies, e.g. ωp = m+O(p2). The 2→ 2 subprocesses
contains an extra δp′p = (2pi)
3 2ωp δ
3(p′ − p), which conserves spectator momenta, so the nonrelativistic 2 → 2
amplitude FNRp is related to its relativistic counterpart by an equation similar to Eq. (42), except that the conversion
factor is squared instead of cubed. Therefore, after inclusion of spherical harmonics to recover full amplitudes, we
arrive at
MNRp′p(qp′ ,qp) = δ3(p′ − p)FNRp (qp′ ,qp) +
∫
d3kFNRp′ (qp′ ,k)
1
∆E − 1m (p′2 + k2 + k · p′) + i
MNRkp (p′,qp) , (43)
where
MNRp′p(qp′ ,qp) = 4pi
∑
`′,m′`
`,m`
Y ∗`′m′`(qˆp′)[M
NR
p′p]`′m′`;`m`Y`m`(qˆp) (44)
and similarly for FNRp′ (qp′ ,qp). The barrier factors have been implicitly absorbed in MNRp′p and FNRp .
Equation (43) is equivalent to the Faddeev equations,
as can be seen, for example, by comparing to Eq. (11)
of Ref. [32]. There, a symmetrized two-body matrix ts
plays a role of FNRp and T matrix plays a role of MNRp′p.
Note that both equations are not symmetrized with re-
spect to interchanges of three interacting bosons as in
Eq. (7).
9VI. CONCLUSIONS
We have shown that the relativistic on-shell represen-
tation of the 3→ 3 scattering amplitude of Hansen and
Sharpe [13] and Bricen˜o, Hansen, and Sharpe [15], and
the B-matrix representation presented by Mai et al. [17]
and Jackura et al. [25] are equivalent, and their physical
content is identical. The results of the present work are
consistent with the conclusions of Ref. [27] that the HS-
BHS approach is unitary. The difference in these repre-
sentations is how the formalism incorporates rescattering
effects. In the B-matrix representation, the 3→ 3 ampli-
tude is always dressed by 2→ 2 rescatterings in both the
initial and final states, as shown by Eq. (16). Contrar-
ily, the representation by Bricen˜o, Hansen, and Sharpe
allows the possibility of no initial/ final state rescatter-
ings. It was shown in Section IV that the differences be-
tween these rescattering functions manifest themselves as
differences in the real part of the on-shell equations, giv-
ing the integral equation (31). The non-relativistic limit
of both formalisms reproduced the Faddeev equations,
providing a consistency check to well known low-energy
approaches. As was discussed in Ref. [25], the B-matrix
representations of Refs. [24] and [25] differ only in the
real part as a result of the latter approach using a cut-
off on the integration range that eliminated unphysical
modes.
All of the proposed formalisms require regulation of
the high-energy modes in order to arrive at a convergent
solution to the integral equations. Regulating the di-
vergent behavior introduces additional cutoff dependence
in the equations. Physical quantities must, however, be
cutoff-independent, and this is achieved by introducing
cutoff dependence into the real, K-matrix-like quantities
in the formalisms (i.e. R and Kdf). For example, as was
discussed in Ref. [25], the B-matrix representations of
Ref. [24] and [25] differ only in their real parts, as a re-
sult of the latter using a cutoff in the integration range
which eliminated unphysical modes.
It remains to be seen if the quantization conditions cor-
responding to the different formalisms are also identical.
Naively, one might assume that, since the infinite volume
equations are identical, the quantization conditions must
also be, at least up to exponentially suppressed correc-
tions. However, the details of transitioning from infinite
to finite volume, e.g., the handling of angular momen-
tum mixing, are nontrivial and have not yet been worked
out. This is an interesting area of study and must be
completed to ensure consistency.
An interesting direction for future studies is com-
paring numerical results from each representation. Al-
though equivalent, parametrizations using the R-matrix
of Ref. [25] or the K-matrix of Ref. [13] may turn out to
be advantageous for particular numerical analyses.
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Appendix A: Unitarity Relations
Unitarity of the S-matrix constrains the imaginary
part of on-shell scattering amplitudes. Given the unitar-
ity constraints, one can construct an on-shell representa-
tion for scattering amplitudes in terms of real quantities
and kinematic functions. We present here a brief sum-
mary of the unitarity relations for identical particles. The
relations for distinguishable particles have been discussed
in detail in Ref. [25]. Elastic three-particle scattering sat-
isfies the unitarity relation
2 ImM = 1
3!
3∏
j=1
∫
kj
(2pi)4δ(4)
(
3∑
j=1
kj − P
)
M∗M,
(A1)
where the integration is over the on-shell intermediate
state momenta. WritingM in terms of the unsymmeter-
ized amplitudes, Eq. (7), and separating the disconnected
2 → 2 amplitude from the connected 3 → 3 amplitude
via Eq. (8), we arrive at two unitarity equations. The
first is the well-known 2→ 2 unitarity relation in angu-
lar momentum space,
ImFp = F†p ρ¯p Fp, (A2)
where ρ¯ is the two-body phase space defined in Eq. (33).
Equation (A2) admits the on-shell K-matrix representa-
tion for Fp,
Fp = Kp +Kp iρ¯p Fp
= [1−Kp iρ¯p]−1Kp, (A3)
where [Kp ]`′m′`;`m` = δ`′`δm′`m`K`(σp) is the 2 → 2
K-matrix, which is a real function of σp in the elas-
tic kinematic region, and diagonal in angular momenta
space. Since the phase space factor contains the kine-
matic information of two on-shell propagating particles,
the K-matrix represents all the dynamical content of the
two-particle system, e.g. such as the short range forces
between pions in elastic pipi scattering. This can in prin-
ciple include virtual exchanges leading to left hand cuts
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or higher multiparticle thresholds, e.g. four particle pro-
duction, which do not give singular contributions in the
elastic domain. Since 2 → 2 amplitudes are diagonal
in angular momentum space, Eq. (A3) reduces to a sim-
ple algebraic relation. It is straightforward to verify that
Eq. (A3) satisfies Eq. (A2).
The second unitarity relation is for the connected 3→
3 amplitude, which in the p`m`-basis is
ImAp′p =
∫
k
A†p′k ρ¯kAkp +
∫
k′
∫
k
A†p′k′ Ck′kAkp
+ F†p′ ρ¯p′ Ap′p +
∫
k
F†p′ Cp′kAkp
+A†p′p ρ¯p Fp +
∫
k
A†p′k Ckp Fp
+ F†p′ Cp′p Fp, (A4)
where Cp′p is the recoupling coefficient between a pair in
one state to a different pair in the same state, e.g., from
an angular momentum coupling (12)3 to (23)1, which
is defined as the imaginary part of the amputated OPE
amplitude, Eq. (13),
[ Cp′p ]`′m′`;`m` ≡ Im [Gp′p ]`′m′`;`m`
= pi δ
(
(Pp − p′)2 −m2
)
× 4pi Y`′m′`(pˆ?p′)Y ∗`m`(pˆ′?p ). (A5)
The recoupling coefficients are an additional feature of
three-body scattering that can be seen in Fig. 5 when
a diagram with a crossed exchange in the intermediate
state is cut. Diagrams that are cut where no exchange oc-
curs gives rise to the conventional two-body phase space.
One may be concerned that the complexity of spheri-
cal harmonics is not taken into account. The phases in
the unitarity relation cancel since the intermediate state
sums over all possibilities. To avoid this bookkeeping
during intermediate calculations, one can use real spher-
ical harmonics, which have the same completeness and
orthonormality relations as the usual ones, to formally
manipulate the expressions. Since the final results do not
depend on the choice of harmonics, we are guaranteed the
validity of the unitarity relations and the solutions.
Equation (A4) admits the on-shell representation given
by Eq. (11), which we now verify. We find the follow-
ing demonstration more direct than the one presented
in Ref. [25]. First, let us introduce amplitudes which
have the final state 2 → 2 amplitudes amputated, i.e.,
Ap′p = Fp′ A˜p′p Fp. Equation (A4) then simplifies to
Im A˜p′p =
∫
k
A˜†p′k F†k ρ¯k Fk A˜kp
+
∫
k′
∫
k
A˜†p′k′ F†k′ Ck′k Fk A˜kp
+
∫
k
Cp′k Fk A˜kp +
∫
k
A˜†p′k F†k Ckp
+ Cp′p, (A6)
and the corresponding amputated B-matrix representa-
tion is
A˜p′p = Bp′p +
∫
k
Bp′k Fk A˜kp
=
∫
k
Bp′k
(
δkp + Fk A˜kp
)
, (A7)
where we remind the reader that Bp′p = Gp′p +
Rp′p, where Gp′p is given in Eq. (13) and Rp′p is
a real function that contains the unconstrained three-
body dynamics. It is straightforward to verify that
Eq. (A7) satisfies Eq. (A6) directly by taking the dif-
ference between the amplitude and its Hermitian con-
jugate. Note that if the matrix elements of Ap′p are
A`′m′`;`m`(p′, s,p), then the Hermitian conjugate, A
†
p′p,
has elements A∗`m`;`′m′`(p, s,p
′), since it acts on both the
angular momentum space and the spectator space. The
Hermitian analytic properties [33] of amplitudes then
state A∗`m`;`′m′`(p, s,p
′) = A∗`′m′`;`m`(p
′, s,p), so that
Ap′p −A†p′p = Ap′p −A∗p′p = 2i ImAp′p.
We begin by rewriting the difference by adding and
subtracting a judiciously chosen term, leading to
A˜p′p − A˜†p′p =
∫
k
A˜†p′k
(
Fk −F†k
)
A˜kp
+
∫
k
(
δp′k + A˜†p′kF†k
)
A˜kp
−
∫
k
A˜†p′k
(
δkp + FkA˜kp
)
. (A8)
Next we insert Eq. (A7) into A˜kp on the second line of
Eq. (A8), and its Hermitian conjugate,
A˜†p′p = B†p′p +
∫
k
A˜†p′k F†k B†kp
=
∫
k
(
δp′k + A˜†p′k F†k
)
B†kp, (A9)
into the A˜†p′k on the third line of Eq. (A8). This gives
A˜p′p − A˜†pp′ =
∫
k
A˜†p′k
(
Fk −F†k
)
A˜kp
+
∫
k′
∫
k
(
δp′k′ + A˜†p′k F†k′
)
×
(
Bk′k − B†k′k
)
×
(
δkp + Fk A˜kp
)
, (A10)
which can then be simplified using Fp − F†p = 2i ImFp
and Eq. (A2), as well as the result that Bp′p − B†p′p =
2i ImGp′p since Rp′p is real. Then, since the recoupling
coefficients are Cp′p = ImGp′p, we arrive at Eq. (A6),
thus proving that the B-matrix representation satisfies
the unitary condition.
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<latexit sha1_base64 ="HRZa6/4sLvMxABizZZr99kz/dxg=">AAARwni cvZjbcts2EIaZ9JSoh1jtZW84lT2TplONZLtNp1 exJMdWfJItn2LTkwFJSETNgwyAsRSWT9Db9in6R H2bLiipAAGpk96UM7ag/X5ggQWwBOSOQsJ4o/HX g4cffPjRx588elz59LPPv3iyUv3ynCUp9fCZl4QJ vXQRwyGJ8RknPMSXI4pR5Ib4wr1tC37xFlNGkvi UT0b4JkLDmAyIhziYjr97s1Jr1BvFY5uF5qxQs2 ZP70115U/HT7w0wjH3QsTYdbMx4jcZopx4Ic4rT srwCHm3aIivoRijCLObrOhpbq+BxbcHCYW/mNuF Va2RoYixSeSCMkI8YDoTxkXsOuWDn24yEo9SjmN v6miQhjZPbDFs2ycUezycQAF5lEBfbS9AFHkcgl NZ2+p0uqfdo8N+yaFL0S3mednmJqGvm6KyQXSPJ 0nIymYG4QowVK6svcdTWXvcDxLKvZSz96tQWbO7 HIXEg9DE+N5LogjFfuaQVp7Bf2638lwjnRnpGGR vRvYM0p+RvkFOZ+Q0F2O0WxCpAfKwXXEoVoUozxw RI3eQIdFImbqSuib1JPVM6kvqm/RW0lu98yPJRj q7k+zObJVKSvWaY8nGOptINtHZO8ne6WxPsj2zN z1Je3rNY8mOdXYp2aXOXkv2WmdXkl3prCFZQ2dN yZo6W5dsXWcbkm3obFOyTZ3FksU6iySLZks3hD3 rJoj6xSouy5MYzyu4kdn7E9dV8ImO2yXc1vFhCR 8aU1jCxixelfDVdDBtyAlDikYBJL2yfGu+mzwUZ lt6Yy2VGrmjrVJjGB2VGtllW6XbOn2p0pc63VHp jk53Vbqr065Kuzp9pdJXxrZTqZEV91W6r9MDlR4 YU65SY8aPVHqk055KzQ2vUmOxnKjUWKd9lRq5/l Slpzo9U+mZTs9Veq7TC5VeGGlKpWaiUqmZqlRa7 A3YHAfw3T4aYYp4AicBp4PhVEOxMM+tkOJhw5+Is 81CSiB/dKNllMP74ZQups8gzGnUjXmerVVs2572 LkiIh8V3SDWJ2Ltxtur4hI1CNGF8EmKHpdGq41E nID6+Jz4PNE5iviohKGGwanMORYRhNxln9eamE2 AyDKALDoPATK3Pc3DJ8ZhLf3mueZT4P7hbX+TtR +GNwbFspPsrmws//0Pr2rpBLsuvmzeZg2OWUizm KHNCOFXzWtOh4lNfafMK4qwojrNJmNm1pm28d9z BVDd7+SzSJG+nkgT8iEP+QtE9n4og/piT0F+iCq QqQHyhhpEI373DNDFHPKYitIjS5P66JmDA4GSLn 2X1Hzx4bdqN3BkXFr1JNovGLNgy5PMeiH24Q5N0 xGyoYW+FQwxHb+0Uy1J+n8BUQmlg98/yp+vfruqe Uh5QjFXRxgLRoSo4NARo7qmYlgHcATKWLnKHpL+ y1HSKpl7LssI1DH0f7mKxjVyX4rekuJdpQ/fgwO yh+uLwegOAgyUQD/MM14fLKIeMCP+WYAIjI3W8t DIKRW0bhVIBo9keQ3Ij4nqojcJFLoJc2EItRBc3 6eIQbpBZS3wsU7BuFxTb/W73XxRzyRKNuLfmWXt /q99cX6JIohHcbUF0dNDb6vcXq4ZhiuGEvwMfl4 sVYQAR3t9tL6VugV01gAeEeWWdD1NcpFsaZVDWT 7biaBsncRq5mGrMJwO1rnldgOt09g+HL0Y+uIdl 21/9Xr8tCXPPMPvC3DHMA2F+aZhdLC5WLh6SOMN 3abHydf+40GAoLlPECcesiACJfVh10OLAPiyMP+ dvVmpN/ccMs3C+Xm9u1JvHm7UXrdkPHY+sr61vrK dW03puvbB2rZ51ZnkWtn6zfrf+qHaqv1Tvqmwqf fhgVucrq/RUf/0bi5+tuw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="HRZa6/4sLvMxABizZZ r99kz/dxg=">AAARwnicvZjbcts2EIaZ9JSoh1jtZW84lT2TplONZLtNp1exJMdWfJItn2LTkwFJSE TNgwyAsRSWT9Db9in6RH2bLiipAAGpk96UM7ag/X5ggQWwBOSOQsJ4o/HXg4cffPjRx588elz59LPP v3iyUv3ynCUp9fCZl4QJvXQRwyGJ8RknPMSXI4pR5Ib4wr1tC37xFlNGkviUT0b4JkLDmAyIhziYjr 97s1Jr1BvFY5uF5qxQs2ZP70115U/HT7w0wjH3QsTYdbMx4jcZopx4Ic4rTsrwCHm3aIivoRijCLOb rOhpbq+BxbcHCYW/mNuFVa2RoYixSeSCMkI8YDoTxkXsOuWDn24yEo9SjmNv6miQhjZPbDFs2ycUezy cQAF5lEBfbS9AFHkcglNZ2+p0uqfdo8N+yaFL0S3mednmJqGvm6KyQXSPJ0nIymYG4QowVK6svcdTW XvcDxLKvZSz96tQWbO7HIXEg9DE+N5LogjFfuaQVp7Bf2638lwjnRnpGGRvRvYM0p+RvkFOZ+Q0F2O 0WxCpAfKwXXEoVoUozxwRI3eQIdFImbqSuib1JPVM6kvqm/RW0lu98yPJRjq7k+zObJVKSvWaY8nGO ptINtHZO8ne6WxPsj2zNz1Je3rNY8mOdXYp2aXOXkv2WmdXkl3prCFZQ2dNyZo6W5dsXWcbkm3obFO yTZ3FksU6iySLZks3hD3rJoj6xSouy5MYzyu4kdn7E9dV8ImO2yXc1vFhCR8aU1jCxixelfDVdDBtyA lDikYBJL2yfGu+mzwUZlt6Yy2VGrmjrVJjGB2VGtllW6XbOn2p0pc63VHpjk53Vbqr065Kuzp9pdJX xrZTqZEV91W6r9MDlR4YU65SY8aPVHqk055KzQ2vUmOxnKjUWKd9lRq5/lSlpzo9U+mZTs9Veq7TC5 VeGGlKpWaiUqmZqlRa7A3YHAfw3T4aYYp4AicBp4PhVEOxMM+tkOJhw5+Is81CSiB/dKNllMP74ZQu ps8gzGnUjXmerVVs2572LkiIh8V3SDWJ2Ltxtur4hI1CNGF8EmKHpdGq41EnID6+Jz4PNE5iviohKG GwanMORYRhNxln9eamE2AyDKALDoPATK3Pc3DJ8ZhLf3mueZT4P7hbX+TtR+GNwbFspPsrmws//0Pr 2rpBLsuvmzeZg2OWUizmKHNCOFXzWtOh4lNfafMK4qwojrNJmNm1pm28d9zBVDd7+SzSJG+nkgT8iEP +QtE9n4og/piT0F+iCqQqQHyhhpEI373DNDFHPKYitIjS5P66JmDA4GSLn2X1Hzx4bdqN3BkXFr1JN ovGLNgy5PMeiH24Q5N0xGyoYW+FQwxHb+0Uy1J+n8BUQmlg98/yp+vfruqeUh5QjFXRxgLRoSo4NAR o7qmYlgHcATKWLnKHpL+y1HSKpl7LssI1DH0f7mKxjVyX4rekuJdpQ/fgwOyh+uLwegOAgyUQD/MM1 4fLKIeMCP+WYAIjI3W8tDIKRW0bhVIBo9keQ3Ij4nqojcJFLoJc2EItRBc36eIQbpBZS3wsU7BuFxT b/W73XxRzyRKNuLfmWXt/q99cX6JIohHcbUF0dNDb6vcXq4ZhiuGEvwMfl4sVYQAR3t9tL6VugV01gA eEeWWdD1NcpFsaZVDWT7biaBsncRq5mGrMJwO1rnldgOt09g+HL0Y+uIdl21/9Xr8tCXPPMPvC3DHM A2F+aZhdLC5WLh6SOMN3abHydf+40GAoLlPECcesiACJfVh10OLAPiyMP+dvVmpN/ccMs3C+Xm9u1J vHm7UXrdkPHY+sr61vrKdW03puvbB2rZ51ZnkWtn6zfrf+qHaqv1TvqmwqffhgVucrq/RUf/0bi5+t uw==</latexit>
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<latexit sha1_base64 ="HRZa6/4sLvMxABizZZr99kz/dxg=">AAARwni cvZjbcts2EIaZ9JSoh1jtZW84lT2TplONZLtNp1 exJMdWfJItn2LTkwFJSETNgwyAsRSWT9Db9in6R H2bLiipAAGpk96UM7ag/X5ggQWwBOSOQsJ4o/HX g4cffPjRx588elz59LPPv3iyUv3ynCUp9fCZl4QJ vXQRwyGJ8RknPMSXI4pR5Ib4wr1tC37xFlNGkvi UT0b4JkLDmAyIhziYjr97s1Jr1BvFY5uF5qxQs2 ZP70115U/HT7w0wjH3QsTYdbMx4jcZopx4Ic4rT srwCHm3aIivoRijCLObrOhpbq+BxbcHCYW/mNuF Va2RoYixSeSCMkI8YDoTxkXsOuWDn24yEo9SjmN v6miQhjZPbDFs2ycUezycQAF5lEBfbS9AFHkcgl NZ2+p0uqfdo8N+yaFL0S3mednmJqGvm6KyQXSPJ 0nIymYG4QowVK6svcdTWXvcDxLKvZSz96tQWbO7 HIXEg9DE+N5LogjFfuaQVp7Bf2638lwjnRnpGGR vRvYM0p+RvkFOZ+Q0F2O0WxCpAfKwXXEoVoUozxw RI3eQIdFImbqSuib1JPVM6kvqm/RW0lu98yPJRj q7k+zObJVKSvWaY8nGOptINtHZO8ne6WxPsj2zN z1Je3rNY8mOdXYp2aXOXkv2WmdXkl3prCFZQ2dN yZo6W5dsXWcbkm3obFOyTZ3FksU6iySLZks3hD3 rJoj6xSouy5MYzyu4kdn7E9dV8ImO2yXc1vFhCR 8aU1jCxixelfDVdDBtyAlDikYBJL2yfGu+mzwUZ lt6Yy2VGrmjrVJjGB2VGtllW6XbOn2p0pc63VHp jk53Vbqr065Kuzp9pdJXxrZTqZEV91W6r9MDlR4 YU65SY8aPVHqk055KzQ2vUmOxnKjUWKd9lRq5/l Slpzo9U+mZTs9Veq7TC5VeGGlKpWaiUqmZqlRa7 A3YHAfw3T4aYYp4AicBp4PhVEOxMM+tkOJhw5+Is 81CSiB/dKNllMP74ZQups8gzGnUjXmerVVs2572 LkiIh8V3SDWJ2Ltxtur4hI1CNGF8EmKHpdGq41E nID6+Jz4PNE5iviohKGGwanMORYRhNxln9eamE2 AyDKALDoPATK3Pc3DJ8ZhLf3mueZT4P7hbX+TtR +GNwbFspPsrmws//0Pr2rpBLsuvmzeZg2OWUizm KHNCOFXzWtOh4lNfafMK4qwojrNJmNm1pm28d9z BVDd7+SzSJG+nkgT8iEP+QtE9n4og/piT0F+iCq QqQHyhhpEI373DNDFHPKYitIjS5P66JmDA4GSLn 2X1Hzx4bdqN3BkXFr1JNovGLNgy5PMeiH24Q5N0 xGyoYW+FQwxHb+0Uy1J+n8BUQmlg98/yp+vfruqe Uh5QjFXRxgLRoSo4NARo7qmYlgHcATKWLnKHpL+ y1HSKpl7LssI1DH0f7mKxjVyX4rekuJdpQ/fgwO yh+uLwegOAgyUQD/MM14fLKIeMCP+WYAIjI3W8t DIKRW0bhVIBo9keQ3Ij4nqojcJFLoJc2EItRBc3 6eIQbpBZS3wsU7BuFxTb/W73XxRzyRKNuLfmWXt /q99cX6JIohHcbUF0dNDb6vcXq4ZhiuGEvwMfl4 sVYQAR3t9tL6VugV01gAeEeWWdD1NcpFsaZVDWT 7biaBsncRq5mGrMJwO1rnldgOt09g+HL0Y+uIdl 21/9Xr8tCXPPMPvC3DHMA2F+aZhdLC5WLh6SOMN 3abHydf+40GAoLlPECcesiACJfVh10OLAPiyMP+ dvVmpN/ccMs3C+Xm9u1JvHm7UXrdkPHY+sr61vrK dW03puvbB2rZ51ZnkWtn6zfrf+qHaqv1Tvqmwqf fhgVucrq/RUf/0bi5+tuw==</latexit>
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<latexit sha1_base64 ="HRZa6/4sLvMxABizZZr99kz/dxg=">AAARwni cvZjbcts2EIaZ9JSoh1jtZW84lT2TplONZLtNp1 exJMdWfJItn2LTkwFJSETNgwyAsRSWT9Db9in6R H2bLiipAAGpk96UM7ag/X5ggQWwBOSOQsJ4o/HX g4cffPjRx588elz59LPPv3iyUv3ynCUp9fCZl4QJ vXQRwyGJ8RknPMSXI4pR5Ib4wr1tC37xFlNGkvi UT0b4JkLDmAyIhziYjr97s1Jr1BvFY5uF5qxQs2 ZP70115U/HT7w0wjH3QsTYdbMx4jcZopx4Ic4rT srwCHm3aIivoRijCLObrOhpbq+BxbcHCYW/mNuF Va2RoYixSeSCMkI8YDoTxkXsOuWDn24yEo9SjmN v6miQhjZPbDFs2ycUezycQAF5lEBfbS9AFHkcgl NZ2+p0uqfdo8N+yaFL0S3mednmJqGvm6KyQXSPJ 0nIymYG4QowVK6svcdTWXvcDxLKvZSz96tQWbO7 HIXEg9DE+N5LogjFfuaQVp7Bf2638lwjnRnpGGR vRvYM0p+RvkFOZ+Q0F2O0WxCpAfKwXXEoVoUozxw RI3eQIdFImbqSuib1JPVM6kvqm/RW0lu98yPJRj q7k+zObJVKSvWaY8nGOptINtHZO8ne6WxPsj2zN z1Je3rNY8mOdXYp2aXOXkv2WmdXkl3prCFZQ2dN yZo6W5dsXWcbkm3obFOyTZ3FksU6iySLZks3hD3 rJoj6xSouy5MYzyu4kdn7E9dV8ImO2yXc1vFhCR 8aU1jCxixelfDVdDBtyAlDikYBJL2yfGu+mzwUZ lt6Yy2VGrmjrVJjGB2VGtllW6XbOn2p0pc63VHp jk53Vbqr065Kuzp9pdJXxrZTqZEV91W6r9MDlR4 YU65SY8aPVHqk055KzQ2vUmOxnKjUWKd9lRq5/l Slpzo9U+mZTs9Veq7TC5VeGGlKpWaiUqmZqlRa7 A3YHAfw3T4aYYp4AicBp4PhVEOxMM+tkOJhw5+Is 81CSiB/dKNllMP74ZQups8gzGnUjXmerVVs2572 LkiIh8V3SDWJ2Ltxtur4hI1CNGF8EmKHpdGq41E nID6+Jz4PNE5iviohKGGwanMORYRhNxln9eamE2 AyDKALDoPATK3Pc3DJ8ZhLf3mueZT4P7hbX+TtR +GNwbFspPsrmws//0Pr2rpBLsuvmzeZg2OWUizm KHNCOFXzWtOh4lNfafMK4qwojrNJmNm1pm28d9z BVDd7+SzSJG+nkgT8iEP+QtE9n4og/piT0F+iCq QqQHyhhpEI373DNDFHPKYitIjS5P66JmDA4GSLn 2X1Hzx4bdqN3BkXFr1JNovGLNgy5PMeiH24Q5N0 xGyoYW+FQwxHb+0Uy1J+n8BUQmlg98/yp+vfruqe Uh5QjFXRxgLRoSo4NARo7qmYlgHcATKWLnKHpL+ y1HSKpl7LssI1DH0f7mKxjVyX4rekuJdpQ/fgwO yh+uLwegOAgyUQD/MM14fLKIeMCP+WYAIjI3W8t DIKRW0bhVIBo9keQ3Ij4nqojcJFLoJc2EItRBc3 6eIQbpBZS3wsU7BuFxTb/W73XxRzyRKNuLfmWXt /q99cX6JIohHcbUF0dNDb6vcXq4ZhiuGEvwMfl4 sVYQAR3t9tL6VugV01gAeEeWWdD1NcpFsaZVDWT 7biaBsncRq5mGrMJwO1rnldgOt09g+HL0Y+uIdl 21/9Xr8tCXPPMPvC3DHMA2F+aZhdLC5WLh6SOMN 3abHydf+40GAoLlPECcesiACJfVh10OLAPiyMP+ dvVmpN/ccMs3C+Xm9u1JvHm7UXrdkPHY+sr61vrK dW03puvbB2rZ51ZnkWtn6zfrf+qHaqv1Tvqmwqf fhgVucrq/RUf/0bi5+tuw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="T1XKsVQv3OJfcHnE10 hlyHsp6R0=">AAARxHicvZhbb9s2FMfV7tZ6t3h73IswJ1hXYIadZOuwp8Z2Lm6ujXNroiCgJNoiol tIqokraN9gr9uH2Cfat9mhbI8UaQ/dywQkps/vTx7ykDwi7aYhYbzV+uvR4w8+/OjjT548rX362edf fLlU/+qMJRn18KmXhAm9cBHDIYnxKSc8xBcpxShyQ3zu3nYFP3+LKSNJfMLHKb6O0CgmQ+IhDqaBk3 53s9RoNVvlY5uF9rTQsKbP0U196U/HT7wswjH3QsTYVbuV8uscUU68EBc1J2M4Rd4tGuErKMYowuw6 L/ta2Ctg8e1hQuEv5nZpVWvkKGJsHLmgjBAPmM6EcR67yvjw5+ucxGnGcexNHA2z0OaJLQZu+4Rij4d jKCCPEuir7QWIIo9DeGorG71e/6R/eDCoOHQpusW8qNrcJPR1U1Q1iO7xJAlZ1cwgXAGGyrWV93hqK 08HQUK5l3H2fhVqK3afo5B4EJoY33tJFKHYzx3SKXL4z+1OUWikNyU9g+xOya5BBlMyMMjJlJwUYox 2ByI1RB62aw7FqhAVuSNi5A5zJBqpUldS16SepJ5JfUl9k95Keqt3PpUs1dmdZHdmq1RSqtd8kOxBZ 2PJxjp7J9k7ne1Ktmv25kjSI73ma8le6+xCsgudvZHsjc4uJbvUWUuyls7akrV1tirZqs7WJFvT2bp k6zqLJYt1FkkWTZduCHvWTRD1y1VclScxnlVwI7P3x66r4GMddyu4q+ODCj4wprCCjVm8rODLyWC6kB NGFKUBJL2qfGO2mzwU5ht6Yx2VGrmjq1JjGD2VGtllU6WbOt1S6ZZOt1W6rdMdle7otK/Svk5fqfSV se1UamTFPZXu6XRfpfvGlKvUmPFDlR7q9Eil5oZXqbFYjlVqrNOBSo1cf6LSE52eqvRUp2cqPdPpuU rPjTSlUjNRqdRMVSot9wZsjn34bh+mmCKewEnA6WE41VAszDMrpHjY8MfibDOXEsgf/WgR5fB+OKHz 6XMIcxb1Y17kKzXbtie9CxLiYfEdUk0i9m6cLzs+YWmIxoyPQ+ywLFp2POoExMf3xOeBxknMlyUEJQ xWbc6hiDDsJg95s73uBJiMAuiCwyAwE+uLAlxy/MClv6LQPEr8H9ytzvP2k/DG4FiW6v6q5tLP/9C6 tm6Qy4qr9nXu4JhlFIs5yp0QztW80Xao+NRX2qyCOCuK42wS5najbRvvHXc40U1fPvM0yduJJAE/4pg /V3TPJyKIP+Yk9BeoAqkKEJ+rYSTCd+8wTcwRP1ARWkRpcn/VEDBgcLLFz/Pmjx68Nu1W4TyUFr1JN o3GNNgy5LMeiH24TZMsZTbUsDfCEYajt3aKZRm/T2AqoTS0B6fFs9Xvl3VPGQ8oxqpobY7oQBUcGAI 081ROyxDuADnL5rlD0l9VajpFE69VWekahr4Ht7HYRq5L8VtS3sy0oXtwYPZQc354vSHA4QKIR0WOm 6NFlENGhH8LMIGRkSZeWBmForaNQqmA0Ww+QHIj4nqojcJFLoJc2EEdROc36eIQbpB5R3wsUrB+HxS bg37/XxQzyQKNuLcWeXdvY9BeXaBIohTutiA63D/aGAzmq0ZhhuGEvw0fF/MVYQAR3tvpLqRuiV01gP uEeVWdD1Ncplsa5VDWT7biaBsncRa5mGrMJ0O1rnldgOt0/g+HL0Y+uIdlO1j+Qb8tCfORYfaFuWeY h8K8ZZhdLC5WLh6ROMd3Wbnydf+41GAoLlLECcesjACJfVh10OLQPiiNvxQ3S422/mOGWThbbbbXmu 3X642X69MfOp5Y31jfWs+stvXCemntWEfWqeVZI+s363frj/pWPayzejaRPn40rfO1VXnqv/4NhFGu iQ==</latexit>
p0
<latexit sha1_base64="T1XKsVQv3OJfcHnE10 hlyHsp6R0=">AAARxHicvZhbb9s2FMfV7tZ6t3h73IswJ1hXYIadZOuwp8Z2Lm6ujXNroiCgJNoiol tIqokraN9gr9uH2Cfat9mhbI8UaQ/dywQkps/vTx7ykDwi7aYhYbzV+uvR4w8+/OjjT548rX362edf fLlU/+qMJRn18KmXhAm9cBHDIYnxKSc8xBcpxShyQ3zu3nYFP3+LKSNJfMLHKb6O0CgmQ+IhDqaBk3 53s9RoNVvlY5uF9rTQsKbP0U196U/HT7wswjH3QsTYVbuV8uscUU68EBc1J2M4Rd4tGuErKMYowuw6 L/ta2Ctg8e1hQuEv5nZpVWvkKGJsHLmgjBAPmM6EcR67yvjw5+ucxGnGcexNHA2z0OaJLQZu+4Rij4d jKCCPEuir7QWIIo9DeGorG71e/6R/eDCoOHQpusW8qNrcJPR1U1Q1iO7xJAlZ1cwgXAGGyrWV93hqK 08HQUK5l3H2fhVqK3afo5B4EJoY33tJFKHYzx3SKXL4z+1OUWikNyU9g+xOya5BBlMyMMjJlJwUYox 2ByI1RB62aw7FqhAVuSNi5A5zJBqpUldS16SepJ5JfUl9k95Keqt3PpUs1dmdZHdmq1RSqtd8kOxBZ 2PJxjp7J9k7ne1Ktmv25kjSI73ma8le6+xCsgudvZHsjc4uJbvUWUuyls7akrV1tirZqs7WJFvT2bp k6zqLJYt1FkkWTZduCHvWTRD1y1VclScxnlVwI7P3x66r4GMddyu4q+ODCj4wprCCjVm8rODLyWC6kB NGFKUBJL2qfGO2mzwU5ht6Yx2VGrmjq1JjGD2VGtllU6WbOt1S6ZZOt1W6rdMdle7otK/Svk5fqfSV se1UamTFPZXu6XRfpfvGlKvUmPFDlR7q9Eil5oZXqbFYjlVqrNOBSo1cf6LSE52eqvRUp2cqPdPpuU rPjTSlUjNRqdRMVSot9wZsjn34bh+mmCKewEnA6WE41VAszDMrpHjY8MfibDOXEsgf/WgR5fB+OKHz 6XMIcxb1Y17kKzXbtie9CxLiYfEdUk0i9m6cLzs+YWmIxoyPQ+ywLFp2POoExMf3xOeBxknMlyUEJQ xWbc6hiDDsJg95s73uBJiMAuiCwyAwE+uLAlxy/MClv6LQPEr8H9ytzvP2k/DG4FiW6v6q5tLP/9C6 tm6Qy4qr9nXu4JhlFIs5yp0QztW80Xao+NRX2qyCOCuK42wS5najbRvvHXc40U1fPvM0yduJJAE/4pg /V3TPJyKIP+Yk9BeoAqkKEJ+rYSTCd+8wTcwRP1ARWkRpcn/VEDBgcLLFz/Pmjx68Nu1W4TyUFr1JN o3GNNgy5LMeiH24TZMsZTbUsDfCEYajt3aKZRm/T2AqoTS0B6fFs9Xvl3VPGQ8oxqpobY7oQBUcGAI 081ROyxDuADnL5rlD0l9VajpFE69VWekahr4Ht7HYRq5L8VtS3sy0oXtwYPZQc354vSHA4QKIR0WOm 6NFlENGhH8LMIGRkSZeWBmForaNQqmA0Ww+QHIj4nqojcJFLoJc2EEdROc36eIQbpB5R3wsUrB+HxS bg37/XxQzyQKNuLcWeXdvY9BeXaBIohTutiA63D/aGAzmq0ZhhuGEvw0fF/MVYQAR3tvpLqRuiV01gP uEeVWdD1Ncplsa5VDWT7biaBsncRa5mGrMJ0O1rnldgOt0/g+HL0Y+uIdlO1j+Qb8tCfORYfaFuWeY h8K8ZZhdLC5WLh6ROMd3Wbnydf+41GAoLlLECcesjACJfVh10OLQPiiNvxQ3S422/mOGWThbbbbXmu 3X642X69MfOp5Y31jfWs+stvXCemntWEfWqeVZI+s363frj/pWPayzejaRPn40rfO1VXnqv/4NhFGu iQ==</latexit>
p
<latexit sha1_base64 ="AFXdcxSkQRdoYIZUIfnaNiW01YI=">AAARw3i cvZhbb9s2FMfV7tZ6t3h73IuwJEBXYIadZOuwp8 ZJmri5ubFzaaIgoCTKIqJbSKqJK+gb7HX7EvtE+ zY7lO2RIu2he5mAxPT5/clDHpJHpN0sIoy32389 evzRx598+tmTp43Pv/jyq6+Xmt+csTSnHj710iil Fy5iOCIJPuWER/gioxjFboTP3dstwc/fYcpImgz 5OMPXMRolJCAe4mA6cbKbpeV2q109tlnoTAvL1v Tp3zSX/nT81MtjnHAvQoxdddoZvy4Q5cSLcNlwc oYz5N2iEb6CYoJizK6LqqulvQoW3w5SCn8Jtyur WqNAMWPj2AVljHjIdCaM89hVzoNfrguSZDnHiTd xFOSRzVNbjNv2CcUej8ZQQB4l0FfbCxFFHofoNF Y3t7d7w97x0aDm0KXoFvOybnPTyNdNcd0gusfTN GJ1M4NwhRgqN1Y/4GmsPh2EKeVeztmHVWis2j2O IuJBaBJ876VxjBK/cEi3LOA/t7tlqZHtKdk2yP6 U7BtkMCUDgwynZFiKMdpdiFSAPGw3HIpVISoLR8T IDQokGqlTV1LXpJ6knkl9SX2T3kp6q3c+kyzT2Z 1kd2arVFKq13yQ7EFnY8nGOnsv2Xud7Uu2b/amL 2lfr/lGsjc6u5DsQmdvJXurs0vJLnXWlqyts45k HZ2tSbams3XJ1nW2IdmGzhLJEp3FksXTpRvBnnV TRP1qFdflaYJnFdzY7P2J6yr4RMdbNbyl46MaPj KmsIaNWbys4cvJYLYgJ4woykJIenX55mw3eSgqN vXGuio1cseWSo1hbKvUyC47Kt3R6SuVvtLprkp3 dbqn0j2d9lTa0+lrlb42tp1Kjax4oNIDnR6q9NC YcpUaM36s0mOd9lVqbniVGovlRKXGOh2o1Mj1Q5 UOdXqq0lOdnqn0TKfnKj030pRKzUSlUjNVqbTaG 7A5DuG7fZxhingKJwFnG8OphmJhnlkhxcOGPxFnm 7mUQP7oxYsoh/fDkM6nzyHMedxLeFmsNmzbnvQu TImHxXdINanYu0mx4viEZREaMz6OsMPyeMXxqBM SH98Tn4caJwlfkRCUMFi1OYciwrCbPhStzoYTYj IKoQsOg8BMrC9KcMnxA5f+ylLzKPF/cLc2z9vPw huDY1mm+6ubKz//Q+vaukEuK68614WDE5ZTLOao cCI4VvPljkPFp77SZhXEWVEcZ9OosJc7tvHecYO JbvrymadJ300kKfgRp/y5ons+EUH8MSeRv0AVSl WI+FwNIzG+e49pao74gYrQIkrT+6tlAUMGJ1v8v Gj95MFr026XzkNl0Ztk02hMgy1DPuuB2Ie7NM0z ZkMNezMaYTh6a6dYlvP7FKYSSoE9OC2frf2wonvK eUgxVkXrc0RHquDIEKCZp2paArgDFCyf5w5Jf3W p6RRNvNZllWsY+gFcxhIbuS7F70h1MdOG7sGB2U Ot+eH1AoDBAohHZYFbo0WUQ0aEfwswgZGRFl5YG UWito0iqYDR7DxAciPieqiNwkUuglzYRV1E5zfp 4ghukEVXfCxSsF4PFDuDXu9fFDPJAo24t5bF1sH moLO2QJHGGdxtQXR82N8cDOarRlGO4YS/Cx8X8x VRCBE+2NtaSN0Ku2oADwnz6jofprhKtzQuoKyfb MXRNkmTPHYx1ZhPArWueV2A63TxD4cvRj64h2U7 WPlRvy0Jc98w+8K8bZgDYX5lmF0sLlYuHpGkwHd 5tfJ1/7jSYCguUiQpx6yKAEl8WHXQYmAfVcZfy5 ul5Y7+Y4ZZOFtrddZbnTcbyy83pj90PLG+s763nl kd64X10tqz+tap5VmB9Zv1u/VHc6d526RNPpE+f jSt861Ve5rl36lGrlg=</latexit>
p
<latexit sha1_base64="AFXdcxSkQRdoYIZUIf naNiW01YI=">AAARw3icvZhbb9s2FMfV7tZ6t3h73IuwJEBXYIadZOuwp8ZJmri5ubFzaaIgoCTKIq JbSKqJK+gb7HX7EvtE+zY7lO2RIu2he5mAxPT5/clDHpJHpN0sIoy32389evzRx598+tmTp43Pv/jy q6+Xmt+csTSnHj710iilFy5iOCIJPuWER/gioxjFboTP3dstwc/fYcpImgz5OMPXMRolJCAe4mA6cb KbpeV2q109tlnoTAvL1vTp3zSX/nT81MtjnHAvQoxdddoZvy4Q5cSLcNlwcoYz5N2iEb6CYoJizK6L qqulvQoW3w5SCn8JtyurWqNAMWPj2AVljHjIdCaM89hVzoNfrguSZDnHiTdxFOSRzVNbjNv2CcUej8Z QQB4l0FfbCxFFHofoNFY3t7d7w97x0aDm0KXoFvOybnPTyNdNcd0gusfTNGJ1M4NwhRgqN1Y/4GmsP h2EKeVeztmHVWis2j2OIuJBaBJ876VxjBK/cEi3LOA/t7tlqZHtKdk2yP6U7BtkMCUDgwynZFiKMdp diFSAPGw3HIpVISoLR8TIDQokGqlTV1LXpJ6knkl9SX2T3kp6q3c+kyzT2Z1kd2arVFKq13yQ7EFnY 8nGOnsv2Xud7Uu2b/amL2lfr/lGsjc6u5DsQmdvJXurs0vJLnXWlqyts45kHZ2tSbams3XJ1nW2Idm GzhLJEp3FksXTpRvBnnVTRP1qFdflaYJnFdzY7P2J6yr4RMdbNbyl46MaPjKmsIaNWbys4cvJYLYgJ4 woykJIenX55mw3eSgqNvXGuio1cseWSo1hbKvUyC47Kt3R6SuVvtLprkp3dbqn0j2d9lTa0+lrlb42 tp1Kjax4oNIDnR6q9NCYcpUaM36s0mOd9lVqbniVGovlRKXGOh2o1Mj1Q5UOdXqq0lOdnqn0TKfnKj 030pRKzUSlUjNVqbTaG7A5DuG7fZxhingKJwFnG8OphmJhnlkhxcOGPxFnm7mUQP7oxYsoh/fDkM6n zyHMedxLeFmsNmzbnvQuTImHxXdINanYu0mx4viEZREaMz6OsMPyeMXxqBMSH98Tn4caJwlfkRCUMF i1OYciwrCbPhStzoYTYjIKoQsOg8BMrC9KcMnxA5f+ylLzKPF/cLc2z9vPwhuDY1mm+6ubKz//Q+va ukEuK68614WDE5ZTLOaocCI4VvPljkPFp77SZhXEWVEcZ9OosJc7tvHecYOJbvrymadJ300kKfgRp/y 5ons+EUH8MSeRv0AVSlWI+FwNIzG+e49pao74gYrQIkrT+6tlAUMGJ1v8vGj95MFr026XzkNl0Ztk0 2hMgy1DPuuB2Ie7NM0zZkMNezMaYTh6a6dYlvP7FKYSSoE9OC2frf2wonvKeUgxVkXrc0RHquDIEKC Zp2paArgDFCyf5w5Jf3Wp6RRNvNZllWsY+gFcxhIbuS7F70h1MdOG7sGB2UOt+eH1AoDBAohHZYFbo 0WUQ0aEfwswgZGRFl5YGUWito0iqYDR7DxAciPieqiNwkUuglzYRV1E5zfp4ghukEVXfCxSsF4PFDu DXu9fFDPJAo24t5bF1sHmoLO2QJHGGdxtQXR82N8cDOarRlGO4YS/Cx8X8xVRCBE+2NtaSN0Ku2oADw nz6jofprhKtzQuoKyfbMXRNkmTPHYx1ZhPArWueV2A63TxD4cvRj64h2U7WPlRvy0Jc98w+8K8bZgD YX5lmF0sLlYuHpGkwHd5tfJ1/7jSYCguUiQpx6yKAEl8WHXQYmAfVcZfy5ul5Y7+Y4ZZOFtrddZbnT cbyy83pj90PLG+s763nlkd64X10tqz+tap5VmB9Zv1u/VHc6d526RNPpE+fjSt861Ve5rl36lGrlg= </latexit>
p
<latexit sha1_base64="AFXdcxSkQRdoYIZUIf naNiW01YI=">AAARw3icvZhbb9s2FMfV7tZ6t3h73IuwJEBXYIadZOuwp8ZJmri5ubFzaaIgoCTKIq JbSKqJK+gb7HX7EvtE+zY7lO2RIu2he5mAxPT5/clDHpJHpN0sIoy32389evzRx598+tmTp43Pv/jy q6+Xmt+csTSnHj710iilFy5iOCIJPuWER/gioxjFboTP3dstwc/fYcpImgz5OMPXMRolJCAe4mA6cb KbpeV2q109tlnoTAvL1vTp3zSX/nT81MtjnHAvQoxdddoZvy4Q5cSLcNlwcoYz5N2iEb6CYoJizK6L qqulvQoW3w5SCn8JtyurWqNAMWPj2AVljHjIdCaM89hVzoNfrguSZDnHiTdxFOSRzVNbjNv2CcUej8Z QQB4l0FfbCxFFHofoNFY3t7d7w97x0aDm0KXoFvOybnPTyNdNcd0gusfTNGJ1M4NwhRgqN1Y/4GmsP h2EKeVeztmHVWis2j2OIuJBaBJ876VxjBK/cEi3LOA/t7tlqZHtKdk2yP6U7BtkMCUDgwynZFiKMdp diFSAPGw3HIpVISoLR8TIDQokGqlTV1LXpJ6knkl9SX2T3kp6q3c+kyzT2Z1kd2arVFKq13yQ7EFnY 8nGOnsv2Xud7Uu2b/amL2lfr/lGsjc6u5DsQmdvJXurs0vJLnXWlqyts45kHZ2tSbams3XJ1nW2Idm GzhLJEp3FksXTpRvBnnVTRP1qFdflaYJnFdzY7P2J6yr4RMdbNbyl46MaPjKmsIaNWbys4cvJYLYgJ4 woykJIenX55mw3eSgqNvXGuio1cseWSo1hbKvUyC47Kt3R6SuVvtLprkp3dbqn0j2d9lTa0+lrlb42 tp1Kjax4oNIDnR6q9NCYcpUaM36s0mOd9lVqbniVGovlRKXGOh2o1Mj1Q5UOdXqq0lOdnqn0TKfnKj 030pRKzUSlUjNVqbTaG7A5DuG7fZxhingKJwFnG8OphmJhnlkhxcOGPxFnm7mUQP7oxYsoh/fDkM6n zyHMedxLeFmsNmzbnvQuTImHxXdINanYu0mx4viEZREaMz6OsMPyeMXxqBMSH98Tn4caJwlfkRCUMF i1OYciwrCbPhStzoYTYjIKoQsOg8BMrC9KcMnxA5f+ylLzKPF/cLc2z9vPwhuDY1mm+6ubKz//Q+va ukEuK68614WDE5ZTLOaocCI4VvPljkPFp77SZhXEWVEcZ9OosJc7tvHecYOJbvrymadJ300kKfgRp/y 5ons+EUH8MSeRv0AVSlWI+FwNIzG+e49pao74gYrQIkrT+6tlAUMGJ1v8vGj95MFr026XzkNl0Ztk0 2hMgy1DPuuB2Ie7NM0zZkMNezMaYTh6a6dYlvP7FKYSSoE9OC2frf2wonvKeUgxVkXrc0RHquDIEKC Zp2paArgDFCyf5w5Jf3Wp6RRNvNZllWsY+gFcxhIbuS7F70h1MdOG7sGB2UOt+eH1AoDBAohHZYFbo 0WUQ0aEfwswgZGRFl5YGUWito0iqYDR7DxAciPieqiNwkUuglzYRV1E5zfp4ghukEVXfCxSsF4PFDu DXu9fFDPJAo24t5bF1sHmoLO2QJHGGdxtQXR82N8cDOarRlGO4YS/Cx8X8xVRCBE+2NtaSN0Ku2oADw nz6jofprhKtzQuoKyfbMXRNkmTPHYx1ZhPArWueV2A63TxD4cvRj64h2U7WPlRvy0Jc98w+8K8bZgD YX5lmF0sLlYuHpGkwHd5tfJ1/7jSYCguUiQpx6yKAEl8WHXQYmAfVcZfy5ul5Y7+Y4ZZOFtrddZbnT cbyy83pj90PLG+s763nlkd64X10tqz+tap5VmB9Zv1u/VHc6d526RNPpE+fjSt861Ve5rl36lGrlg= </latexit>
p
<latexit sha1_base64="AFXdcxSkQRdoYIZUIfnaNiW01YI=">AAARw3icvZhbb9s2FMfV7tZ6t3h 73IuwJEBXYIadZOuwp8ZJmri5ubFzaaIgoCTKIqJbSKqJK+gb7HX7EvtE+zY7lO2RIu2he5mAxPT5/clDHpJHpN0sIoy32389evzRx598+tmTp43Pv/jyq6+Xmt+csTSnHj710iilFy5iOCIJPuWER/gioxj FboTP3dstwc/fYcpImgz5OMPXMRolJCAe4mA6cbKbpeV2q109tlnoTAvL1vTp3zSX/nT81MtjnHAvQoxdddoZvy4Q5cSLcNlwcoYz5N2iEb6CYoJizK6LqqulvQoW3w5SCn8JtyurWqNAMWPj2AVljHjIdCa M89hVzoNfrguSZDnHiTdxFOSRzVNbjNv2CcUej8ZQQB4l0FfbCxFFHofoNFY3t7d7w97x0aDm0KXoFvOybnPTyNdNcd0gusfTNGJ1M4NwhRgqN1Y/4GmsPh2EKeVeztmHVWis2j2OIuJBaBJ876VxjBK/cEi3 LOA/t7tlqZHtKdk2yP6U7BtkMCUDgwynZFiKMdpdiFSAPGw3HIpVISoLR8TIDQokGqlTV1LXpJ6knkl9SX2T3kp6q3c+kyzT2Z1kd2arVFKq13yQ7EFnY8nGOnsv2Xud7Uu2b/amL2lfr/lGsjc6u5DsQmdv JXurs0vJLnXWlqyts45kHZ2tSbams3XJ1nW2IdmGzhLJEp3FksXTpRvBnnVTRP1qFdflaYJnFdzY7P2J6yr4RMdbNbyl46MaPjKmsIaNWbys4cvJYLYgJ4woykJIenX55mw3eSgqNvXGuio1cseWSo1hbKvUy C47Kt3R6SuVvtLprkp3dbqn0j2d9lTa0+lrlb42tp1Kjax4oNIDnR6q9NCYcpUaM36s0mOd9lVqbniVGovlRKXGOh2o1Mj1Q5UOdXqq0lOdnqn0TKfnKj030pRKzUSlUjNVqbTaG7A5DuG7fZxhingKJwFnG 8OphmJhnlkhxcOGPxFnm7mUQP7oxYsoh/fDkM6nzyHMedxLeFmsNmzbnvQuTImHxXdINanYu0mx4viEZREaMz6OsMPyeMXxqBMSH98Tn4caJwlfkRCUMFi1OYciwrCbPhStzoYTYjIKoQsOg8BMrC9KcMnxA 5f+ylLzKPF/cLc2z9vPwhuDY1mm+6ubKz//Q+vaukEuK68614WDE5ZTLOaocCI4VvPljkPFp77SZhXEWVEcZ9OosJc7tvHecYOJbvrymadJ300kKfgRp/y5ons+EUH8MSeRv0AVSlWI+FwNIzG+e49pao74gY rQIkrT+6tlAUMGJ1v8vGj95MFr026XzkNl0Ztk02hMgy1DPuuB2Ie7NM0zZkMNezMaYTh6a6dYlvP7FKYSSoE9OC2frf2wonvKeUgxVkXrc0RHquDIEKCZp2paArgDFCyf5w5Jf3Wp6RRNvNZllWsY+gFcxh IbuS7F70h1MdOG7sGB2UOt+eH1AoDBAohHZYFbo0WUQ0aEfwswgZGRFl5YGUWito0iqYDR7DxAciPieqiNwkUuglzYRV1E5zfp4ghukEVXfCxSsF4PFDuDXu9fFDPJAo24t5bF1sHmoLO2QJHGGdxtQXR82N8 cDOarRlGO4YS/Cx8X8xVRCBE+2NtaSN0Ku2oADwnz6jofprhKtzQuoKyfbMXRNkmTPHYx1ZhPArWueV2A63TxD4cvRj64h2U7WPlRvy0Jc98w+8K8bZgDYX5lmF0sLlYuHpGkwHd5tfJ1/7jSYCguUiQpx6y KAEl8WHXQYmAfVcZfy5ul5Y7+Y4ZZOFtrddZbnTcbyy83pj90PLG+s763nlkd64X10tqz+tap5VmB9Zv1u/VHc6d526RNPpE+fjSt861Ve5rl36lGrlg=</latexit>
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Figure 5. Diagrammatic representation for the 3→ 3 unitar-
ity relation for the amplitudeA`′m′
`
;`m`
(p′, s,p). Closed loops
yield three-dimensional integrations over the labeled specta-
tor momentum, and the dashed vertical lines represent plac-
ing all three intermediate state particles on their mass-shell.
Momentum flow is from right to left, as before, and each am-
plitude on the left of the dashed line is hermitian conjugated.
Appendix B: Expressing the B-Matrix in terms of
the Ladder
In this appendix, we show how the B-matrix represen-
tation can be expressed in terms of the full OPE lad-
der summation and a remaining piece containing gen-
uine three-body interactions (see also Ref. [30]). The
B-matrix representation for the full amplitude is given
in Eq. (11). In the limit that the scattering is dominated
by 2 → 2 interactions, and three-body interactions are
negligible (Rp′p → 0), then the system is controlled by
successive particle exchanges between the 2 → 2 ampli-
tudes. We defined this process as the ladder amplitude,
Dp′p, which satisfies Eq. (15). We now want to remove
the ladder solution from the general three-body system.
In the same vein as HS-BHS, we define the divergence-
free amplitude, Adf,p′p ≡ Ap′p −Dp′p, which the 3→ 3
amplitude free from the ladder diagram and its singular-
ities. We can then separate the ladder solution from the
B-matrix representation and are left with an equation for
Adf,p′p,
Adf,p′p =
∫
k
Fp′ Rp′k (Fkδkp +Dkp)
+
∫
k
Fp′ (Rp′k + Gp′k) Adf,kp. (B1)
Now define the 2→ 2 rescattering function Eq. (19), and
amputate the end caps from the divergent free amplitude,
Adf,p′p =
∫
k′
∫
k
L˜pk T˜k′k L˜kp. (B2)
Substituting Eq. (B2) into Eq. (B1) and collecting terms,
we arrive at∫
k′
∫
k
[ δp′k′ −Fp′Gp′k′ ] L˜k′k T˜kp
= Fp′ Rp′p +
∫
k′
∫
k
Fp′ Rp′k′ L˜k′k T˜kp, (B3)
where we have removed the right-most rescattering func-
tion, and collected all terms with Rp′p on the right hand
side. Finally, the combination on the left hand side sim-
plifies to∫
k′
[ δp′k′ −Fp′Gp′k′ ] L˜k′k = Fp′δp′k
+
(
Dp′k −Fp′ Gp′k Fk −
∫
k′
Fp′ Gp′k′ Dk′k
)
, (B4)
where the term inside the parenthesis is zero from
Eq. (15). Factorizing the final 2 → 2 amplitude from
the left hand side, we arrive at the resummed 3 → 3
amplitude,
Ap′p = Dp′p +
∫
k′
∫
k
L˜p′k′ T˜k′k L˜kp, (B5)
with the new amputated amplitude satisfying
T˜p′p = Rp′p +
∫
k′
∫
k
Rp′k′ L˜k′k T˜kp. (B6)
Equation (B5), along with Eqs. (15) and (B6), is an al-
ternative on-shell representation for the 3→ 3 scattering
amplitude that satisfies unitarity. We now proceed with
similar manipulations on the unitarity relation, Eq. (A4),
allowing one to derive Eq. (B6) directly from unitarity.
It is clear from the demonstration in Appendix A that
Dp′p satisfies the same unitarity relation as Eq. (A4).
Therefore, the unitarity relation for the divergence-free
amplitude states
ImAdf,p′p =
∫
k
∫
q
A†df,p′q
(
ρ¯q δqk + Cqk
)
Adf,kp
+
∫
k
∫
q
A†df,p′q
(
ρ¯q δqk + Cqk
)
L˜kp
+
∫
k
∫
q
L˜†p′q
(
ρ¯q δqk + Cqk
)
Adf,kp. (B7)
Since Fp obeys the 2 → 2 unitarity relation, Eq. (A2),
and Dp′p satisfies Eq. (A4), we can see that the rescat-
tering function L˜p′p satisfies the relation
Im L˜p′p =
∫
k
L˜†p′k ρ¯k L˜kp
+
∫
k′
∫
k
L˜†p′k′ Ck′k L˜kp. (B8)
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The amputated divergence-free amplitude can be defined
as in Eq. (B2), so that the unitarity relation becomes
Im T˜p′p =
∫
k′
∫
k
∫
q
T˜ †p′k′ L˜†k′q ρ¯q L˜qk T˜kp
+
∫
k′
∫
k
∫
q′
∫
q
T˜ †p′k′ L˜†k′q′ Cq′q L˜qk T˜kp
=
∫
k′
∫
k
T˜ †p′k′ Im L˜k′k T˜kp. (B9)
Using similar manipulations as in Appendix A, it is
straightforward to verify that Eq. (B6) satisfies the uni-
tarity relation Eq. (B9).
Appendix C: Proof of Eq. (34)
In Sec. IV, we showed that the R-matrix and three-body K-matrix are related by an integral equation, Eq. (31).
Proving the reality of the Eq. (31) relied on the claim Eq. (34), which we now prove.
From the definition, Eq. (28), we find that
3
∑
`′′,m′′`
∫
k
Im [Up′k ]`′m′`;`′′m′′` [Kdf(k,p) ]`′′m′′` ;`m`
=
∑
`′′,m′′`
∫
k
[
2ρ¯p′δp′k − Cp′k
]
`′m′`;`m`
[Kdf(k,p) ]`′′m′′` ;`m`
=
∑
`′′,m′′`
δ`′`′′δm′`m′′` 2ρ¯p′ Kdf,`′′m′′` ;`m`(p′,p)
−
∑
`′′,m′′`
∫
k
piδ
(
(P − k − p′)2 −m2
)
4piY`′m′`(kˆ
?)Y ∗`′′m′′` (pˆ
′?)Kdf,`′′m′′` ;`m`(k,p), (C1)
where in the second term, Eq. (A5) was used. We leave the first term as is, and focus on the second term. According
to Ref. [13], Kdf(k,p) is defined as a symmetric object after acting with spherical harmonics of the pair orientations on
Kdf(k,p), and summing over all angular momenta. We use this property to combine the product of the final spherical
harmonic Y`′′m′′` (pˆ
′?) and Kdf(k,p), and then switch the role of p′ and k, finally expanding in spherical harmonics of
kˆ?. This allows us to write∑
`′′,m′′`
Y ∗`′′m′′` (pˆ
′?)Kdf,`′′m′′` ;`m`(k,p) =
∑
`′′,m′′`
Y ∗`′′m′′` (kˆ
?)Kdf,`′′m′′` ;`m`(p′,p), (C2)
Now, Kdf(p′,p) is independent of k, thus we can perform the integrations∑
`′′,m′′`
∫
k
piδ
(
(P − k − p′)2 −m2
)
4piY`′m′`(kˆ
?)Y ∗`′′m′′` (kˆ
?)Kdf,`′′m′′` ;`m`(p′,p)
=
1
4pi
∫ ∞
0
dk?
k? 2
4ω2k?
δ(ωk? − E?p′/2)
∑
`′′,m′′`
∫
dkˆ? Y`′m′`(kˆ
?)Y ∗`′′m′′` (kˆ
?)Kdf,`′′m′′` ;`m`(p′,p)
= 2ρ¯p′
∑
`′′,m′′`
δ`′`′′δm′`m′′` Kdf,`′′m′′` ;`m`(p′,p), (C3)
where we converted to spherical coordinates in the final
pair rest frame, and used the composition properties of
Dirac delta functions to convert to the on-shell energy
ωk? . Orthogonality properties of spherical harmonics al-
lows the angular integration to be done, showing that the
second term is identical to the first of Eq. (C1). Thus,
we conclude that
∫
k
Im Up′kKdf(k,p) = 0, (C4)
13
as claimed. The relation,
∫
k
Kdf(p′,k) Im Ukp = 0, is verified in an identical manner.
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